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Se declara texto oficial y auténtico el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de Manila, por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
(Superior Decreto de SO de Obrero de i861). 
Serán suscritores forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente, 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 







GOBIERNO G E N E R A L DE F I L I P I N A S . 
S e c r e t a r í a . 
Manila, 17 de Enero de Í 8 9 0 . 
En el mes de Febrero próximo deberán publicar 
«n la «Gaceta» todas las dependencias administrativas, 
el estado de los expedientes que existan en ellas en 
31 de Diciembre ú l t i m o , conforme lo que dispone el 
art. 39 del Real Decreto de 23 de Septiembre de 1888, 
publicado en la t G a c e t a » de esta Capital de 13 de 
•jíoviembre siguiente. 
W E Y L E R , 
E l Excmo. Sr. Gobernador General ha recibido del 
Excmo. Sr. Minis t ro de Ultramar, el siguiente t e l é -
srrama: 
«Madrid, 15 de Enero de 1890.—S. M . el Rey ha 
pasado noche ú l t ima en completa t ranquil idad, acen-
tuándose los progresos de su mejor ía en vista va -
riaciones de su estado se han de apreciar en 
lo sucesivo lentamente la facultad Real C á m a r a cree 
innecesaria repet ición de partes dejando reducidos éstos 
al presente y a l de la noche desde h o y » . 
Lo que de órden de S. E . se publica en la «Gaceta» 
para general conocimiento. 
Manila, 16 de Enero de 1890.—A. Monroy. 
E l Excmo. Sr. Gobernador General ha recibido del 
Excmo. Sr. Ministro de Ultramar el siguiente telé* 
^rama: 
«Madrid, 16 de Enero de 1890. 
Parte facultativo ocho noche dice S. M . el Rey 
ha continuado en el dia de hoy sin ofrecer l a 
menor in te r rupc ión eu el progresivo alivio de su 
dolencia». 
Lo que de órden de S. E . se publica en la «Gaceta» 
üe hoy para general conocimiento.—A. Monroy . 
DIRECCION G E N E R A L DE A D M I N I S T R A C I O N C I V I L 
DE LAS ISLAS FILIPINAS. 
Ignorándose el paradero del mozo José Serra Baoza, 
alistado en la Ciudad de Barcelona, Sección de la 
Concepción, para el reemplazo del año p róx imo pa-
sado; se le cita, l lama y emplaza por medio de este 
anuncio inserto en la «Gaceta oficial,» para que en 
*1 plazo de 30 dias, se presente en el Gobierno Ci-
v i l de Manila y Negociado de Quintas, para ser ta-
llado y reconocido, según previene el art. 101 de la 
^gente Ley de Reclutamiento y reemplazo de la Pe-
Binsula, en su apartado 2.° 
Manila, 14 de Enero de 1890.—El Sub-director, 




verñcio de la Plaza para el dia 17 de Enere de 18S0. 
Parada y vig i lanr ia , Art i l ler ía y n ú m s . 70 y 73.— 
jeíe de ^  el tír. Comandante de Art i l ler ía , D . Ber-
^ r a i n o Aguado.—imaginaria , otro de i d . , D . J o s é 
arra.—Hospi ai y ITOvisiones, Ar t i l l e r ía , primer Capi-
A?"7~^feconocimie.nto de zacate y vigilancia montada, 
1 T le ría.—P»ií%eo de enfermos, n ú m . 73 .—Mús ica en 
4a Uineta, n ú m . 70. 
T 7? ardbü ^ ^ E- el General Gobernador M i l i t a r . — E l 
* ' A g e n t o mai-or, J o s é Garc ía . 
8Í 
-Arrancios oficiales 
GOBIERNO CIVIL DE L A PROVINCIA 
DE MANILA. 
Secretaria. 
^ Tribunal del pueblo de Mariquina, se en-
cuentra depositada una caraballa con ma-ca, sin dueño 
conocido. 
Lo que de órden del Sr. Gobernador Civ i l , se anun-
cia al público para que las personas que se con-
sideren con derecho á la misma, acudan a reclamarla 
con los documentos de propiedad, en la Secre ta r í a de 
este Gobierno dentro del término de 10 dias; en la i n -
teligencia de que trascurrido este plazo sin rec lamac ión 
alguna, se procederá á su venta en pública subasta. 
Manila, 15 de Enero de 1890.—Juan Antonio Fer-
nandez Alegre . 
E n el Tr ibuna l del pueblo de Malibay, se encuen-
tra depositado un carabao capado, con marcas, sin 
d u e ñ o conocido. 
_ Lo que de órden del Sr. Gobernador C i v i l , se anun-
cia al público para que las personas que se consi-
deren con derecho á la misma, acudan á reclamarlo 
con ¡os documentos de su propiedad, en la Sec re t a r í a 
de este Gobierno dentro del t é rmino de 10 d ías ; en 
la inteligencia de que trascurrido este plazo sin re-
c lamac ión alguna, se procederá á su venta en pú-
blica subasta. 
Mani la , 15 de Enero de 1890.—Juan Antonio Fer-
nandez Alegre. 
A D M I N I S T R A C I O N C E N T R A L D E L O T E R I A S 
DE LAS ISLAS FILIPINAS. 
Por providencia de este Centro fecha de hoy, ha 
sido autorizado D . Eugenio D . Destura, vecino de 
la provincia de Leyte, para r ifar varios muebles y 
animales, en combinac ión con el sorteo de Loter ía 
que ha de celebrarse en el mes de Febrero p róx imo . 
La rifa se c o m p o n d r á de 200 papeletas con 200 
n ú m e r o s correlativos cada una y al precio de 4 pe-
sos por papeleta, ha l lándose depositados dichos efec-
tos en poder de D. Mariano Rodriguez, vecino de 
aquella provincia. 
Lo que en observancia á lo dispuesto en el Re-
glamento del ramo se publica en la «Gaceta oficial» 
para general conocimiento. 
Manila , 13 de Enero de 1 8 9 0 . = W a l f r i d o R e g ü e i -
feros. 1 
E l Intendente Mil i tar de estas Islas, 
Hace saber: que habiendo resultado infructuosas las 
dos subastas celebradas para intentar contratar el su-
ministro de harina necesaria en la F a c t o r í a de Sub-
sistencias de esta Plaza, durante un a ñ o , para l a ela-
b o r a c i ó n de', pan del Ejérci to de esta Plaza, con arre-
glo á las prescripciones del Reglamento de con t ra t ac ión 
de 18 de Junio de 1881 y d e m á s disposiciones v i g ntes 
y s e g ú n lo dispuesto por el Excmo. Sr. Capi tán Ge-
neral, Director general de Adminis t rac ión mil i tar en 
30 del mes anterior, se proceda a efectuar una con-
vocatoria de proposiciones particulares para contratar 
dicho servicio á part ir del dia 1 .e del mes sigeiente 
a l en une se comunique al mejor postor la aproba-
ción del Excmo. Sr. Cip i tan General, cuyo acto t endrá 
lugar en los estrados de esta Intendencia á. las diez de 
la m a ñ a n a del dia 18 de Febrero p r ó x i m o , ante el 
Tr ibuna l de subasta y con sujeción al pliego de con-
diciones que se halla de manifiesto en la Secretaria 
de la expresada Dependencia todos los dias no feriados 
y al de precio l ímite el que r igió en las anteriores 
subastas y que se i n s e n ó en la « l i ace ta otícial» de 
esta Capital fecha 6 de Setiembre ú l t imo, seña lada con 
el n ú m . 245. 
Las proposiciones sei p re sen ta rán en pliegos cerrados 
a d m i t i é n d o s e por el Tribunal de subasta, media hora 
antes de la anunciada para dicho acto é i rán extendidas 
en papel del sello décimo y con arreglo &1 modelo que 
se fija al p i é de este anuncio, a compañadas del t a lón de 
depósito correspondiente, importante 888 pesos, hecho 
en la Caja de Depósi tos de Manila A d e m á s deberá acre-
ditarse la capacidad legal del proponente con arreglo á 
lo estipulado en la condición 9.a del pliego para este 
servicio. 
Manila, 3 de Enero de 1890.—Manuel Valdivielso. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N . N . vecino de habitante en la calle 
de n ú m enterado del anuncio, pliego 
de condiciones y precios l ímites para contratar el sumi-
nistro de harina en la factoría de subsistencias de 
esta plaza, para la elaboración del pan que en ellas 
se suministre por el té rmino de un año y dos meses 
m á s si conviniese á la Adminis t rac ión mil i tar , á contar 
desde primero del mes siguiente al en que se comunique 
la ap robac ión superior, se compromete á tomar á su 
cargo el espresado servicio, al precio siguiente. 
Ps. Cs. 
Por cada quintal métr ico de harina, tantos pesos 
tanios cént imos , en letra. . » » 
Y para que sea vál ida esta proposición se a c o m p a ñ a 
el ta lón de depósito prevenido en la condición 9.a del 
pliego. 
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Siete mil . 
Cuatro mil. 


















































































































































































































































































































































































































































































































50 Trece mil. 
50 
50 13049 50 
250 13066 50 
50 13079 50 







15311 100 IqTqS 
1 5 W 50 18509 
50 
Ns. Ps. Pesos. 
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y seis mil . 







































































34218 (a) 250 
34219 10.000 



























































































































































































































































































4 3 1 7 2 




4 3 5 3 2 
4 3 5 7 3 
43587 
43681 
4 3 7 0 1 
43738 
43762 































































NOTA: Han correspondido á la AdmÍDistracion de Hacienda publica de esta Capital, 
^ 1.U0 -), j diez y siete de á 500; j el da 20.000, tres da á 1.000 seis de á 500 á la de 
ay rampanga. 
E l siguiente só i í eo te rerificará el dia 12 de Febrero próximo.—Manila, 15 de Enero de 1890.—El Administrador Central, Walfrido R.güeiferos. 
los premios de 45.000 
Civite y nao da 500 á 
pesos, 
cada 
10.000, 5.000, s»1 
una da las da 
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ORDENACION D E PAGOS DE F I L I P I N A S . 
viTTMBN de las oMigacimes que han de satisfacerse por la Tesorería general de Hacienda pública, en el mes de 
* Enero próximo venidero, y por las Administraciones provinciales en los meses de Enero, Febrero á Marzo 
¿e 1890 según resulta de la Disiriliicion de fondos. 
O B L I G A C I O N E S C E N T R A L E S 
A CARGO DB LA TESORERIA GENERAL. 
CENTROS. 
1889 




1. a Obligaciones generales 
2. a Estado. . 
I 3.a Gracia y Justicia . 
U a Guerra . 
k 5.a Hacienda. 
6.a Marina . 
' 7.a Gobernación . 
^ 8.a Fomento. 

















































Céa t s . 






76 7 i 
62 3í 
947 
OBLIGACIONES P R O V I N C I A L E S 
A CARGO BE LAS ADMINISTRACIONES DE HACIENDA PUBLICA. 
l .a Obligaciones generales . 
i 3.a Gracia y Justicia. . 
i4 .a Guerra . . . . 
Secciones 5.a Hacienda. 
i 6.a Marina . . , . 





































































Manila, 26 de Diciembre de 1889.—El Interventor de la Ordenac ión .—P. S., Angel Mejia.—V.o B.o—E 
Ordenador general de Pagos.—P. S., Estanislao Antonio. 
SECRETARIA D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
DE LA M. N. Y, S. L. CIUDAD DE MANILA. 
No habiéndose presentado postor alguno a l concierto 
público celebrado el dia 9 del actual para la venta 
del solar perteneciente á la obra pia de Carriedo, 
existente en el pueblo de Mariquina de esta provincia, 
se saca nuevamente á concierto para su remate en el 
mejor postor, el espresado solar, con la rebaja de otro 
10 p § del tipo que se sirvió en el ú l t imamente ce-
lebrado, ó sea bajo el tipo de 201 pesos y 69 cén -
timos, y con entera sujeción al pliego de condiciones 
publicado en la «Gaceta oficial» de los dias 9 y 14 de 
Julio ú l t imo. 
E l acto del remate t e n d r á lugar ante el I l tmo . Sr. 
Corregidor Vice-Presidente, en su despacho situado 
en las Casas Consistoriales, el dia 30 del corriente 
á las diez de su m a ñ a n a . 
Manila, 13 de Enero de 1890.—Bernardino Marzano. 
Por disposición del I l tmo . Sr. Corregidor Vice-Pre-
sidente del Excmo. Ayuntamiento, se sacará á nuevo 
concierto público para su remate en el mejor pos-
tor, el servicio de adquis ic ión de los documentos y 
«demás impresos que se necesiten con destino á las 
oficinas de dicha Excma. Corporac ión , y que que-
dan detallados en la re lación formada al efecto, du-
rante el actual año de 1890, bajo el tipo en pro-
gresión descendente de los precios que se consig-
aao á cada uno, y con entera sujeción al pliego de 
condiciones que se ha l l a rá de manifiesto en esta Se-
cretaría . 
E l acto del remate t e n d r á lugar ante el citado 
Sr. Corregidor, el dia 30 del corriente á las diez 
ele su m a ñ a n a . Los que d-^séen optar al concierto 
presentarán sus proposiciones extendidas en papel del 
sello 10.°, é igual al modelo que se copia á con t i -
guación . 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N . N . , vecino de N . se compromete á faci-
litar los documentos, libros y demás impresos que 
necesiten las diversas oíif inas del Excmo. Ayunta-
Jniento de esta Ciudad, durante el actual año na-
fciral de 1890, por los precios que á con t inuac ión 
se expresan; y a c o m p a ñ a al efecto el documento de 
*a Caja de depósi tos ó de la del Municipio por va-
3or de § 46'65 para optar á la l ici tación. 
Fecha y firma. 
Manila, 13 de Enero de 1890.—Beruardino Marzano. 
delación de las obras nm nicipales ejecutadas por la 
Diré cion d^ - las mismas, »'n todo el radio del Excmo. 
AyuntHinitínto. durai te la segunda quincena del mes 
Diciembre próximu pasudo. 
Obra de construcción de la bóveda y antepechos 
„ del puente de Aviles. 
terminaron los paramentos exteriores, el hor-
«gonado sobre el t r a sdós de la bóveda , t e r r ap l én y 
e l enlosado del pavimento y aceras de losas de China 
excepto los antepechos de fábrica de la parte Este. 
Obra de terraplén del estero de Sibacon. 
E n la presente quincena fueron conducidos por los 
polistas y peones bomberos, 99 volquetes .que arrojan 
un volumen 49,50 m.3 de tierras. 
Obra de construcción de una sección de alcantarilla para la 
calle de Cabildo. 
Se ha terminado la limpieza de esta alcantarilla el 
dia 24 del actual. 
Obra de reconstrucción de la cubierta de la casa 
del Conserje de Arroceros. 
Se han terminado las obras exteriores é interiores 
de la casa que se componen de cerramientos, cielo raso 
y el suelo de caña llamada sabig. 
Obra de construcción de 27 metros lineales de alcantarilla 
de fábrica de la calle de Carballo del arrabal de San José. 
E l dia 24 del actual se ha terminado dicha cons-
t rucc ión habiéndose ejecutado 33 metros lineales de 
alcantarilla. 
Obra de demolición de 5 tramos del puente arruinado 
de Ayala . 
E l día 23 del actual ha dado principio el desarme 
de dicho puente. 
Obras ejecutadas en las vías públicas. 
l.er Distrito, Intramuros. 
Cont inuóse en el arreglo de baches con piedra par-
tida, grava y arena conchuela en las calles de S. Agus -
t ín , Sta. Lucía , Real, Victoria y S'dana. 
2. ° Distrito, Binondo. 
Se rellenaron baches con grava en las calles de Bar-
celona, P e ñ a r r u b i a , S. Nicolás, Sevilla y Camba. 
3. er Distrito, Binondo. 
Se con t inuó en el arreglo del firme, con piedra 
partida grava en las calles de Sacris t ía , Olivares, 
plaza de Calderón de la Barca y San Vicente. 
4.° Distrito, Sta. Cruz. 
Se l impiaron cunetas en las calles de la Vega, Paz 
y T imbugan . 
5. ° Distrito. S. Miguel. 
Cont inuóse en el a r r ^ g l . de la rasante en la calle 
del General Solano. 
6. ° Distrito, Sampaloc 
Cont inuóse en el arreglo y limpieza de cunetas en 
las calles de A l i x y Lavandero.-. 
7. ° Distrito, Quiapo 
Se con t inuó en H ter raplén d l estero plaza del 
Carmen. 
8. * Distrito. San José. 
Se l impiaron ' .uñetas e^ las calles de Agu i l a r , M a g -
dalena, Luzou, Salazar v Diaz. 
9.* Disfrito, Tondo 
Cont inuóse en el arreglo y limpieza de cunetas en 
la calle de Lemery, Gran Divisoria, Aceiteros, So-
ledad y Meisic. 
40 Distrito. Paseos, calzadas y jardines. 
Se podó en el arbolado y limpiaron cunetas de la 
calzada de Magallanes. 
11 Distrito Ermita. 
Se con t inuó en la extendida de piedra partida, grava 
y arena conchuela en la calzada de S. Luis , apiso-
n á n d o l a con el rodillo de vapor. 
11. Distrito, Matate. 
Cont inuóse en el relleno de baches con grava y 
arena conchuela en la calle Real y Nueva. 
12 / Distrito, San Fernando de Dilao. 
Se con t inuó en la estendida de grava y arena con-
chuela en las calles de Vives y Ulilan-cauayan. 
Lo que de orden del Excmo. Sr. Corregidor, se 
publica en «Gaceta oficial» para general conocimiento. 
Manila , 15 de Enero de 1890.—Bernardino Marzano. 
De orden del Excmo. Sr. Corregidor Vice-Presi-
dente del Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad, se 
saca á públ ica subasta para su remate en el mejor 
postor, la contrata del servicio de la limpieza de calles 
y plazas de Intramuros de esta Ciudad, arrrabales 
de la Ermi ta , Matate, S. Fernando de Dilao, sitio 
de Arroceros, y recoger diariamente por medio de 
carros las basuras del Mercado establecido en A r r o -
ceros, por el término de tres a ñ o s á contar desde 
el dia en que tome posesión del servicio el rema-
tante, y con entera sujeción al pliego de condicio-
nes que se inserta á cont inuac ión . 
E l acto del remate tendrá lugar ante el Excmo. 
Ayuntamiento en la Sala Capitular de las Casas Con-
sistoriales, el dia 10 de Febrero próximo venidero á 
las diez de su m a ñ a n a . 
Manila, 13 de Enero de 1890.—Bernardino Mar-
zano. 
Pliego de condiciones para contratar en públ ica su-
basta el servicio de la limpieza de calles y pla-
zas de Intramuros de esta Ciudad, arrabales de 
la Ermi ta , Malate, S. Fernando de Dilao, sitio de 
Arroceros, y recoger diariamente por medio de can- s 
las basuras del Mercado de la Quinta, establecido 
en Arroceros. 
Obligaciones del Excmo. Ayuntamiento. 
P ' l . a E l Excmo. Ayuntamiento de Manila, saca á 
públ ica subasta el servicio de la limpieza de las calles 
y Aplazas de Intramuros de la Ciudad y las de los 
arrabales de la Ermi ta , Malate, S. Fernando de Dilao 
y sitio de Arroceros ó en los que se halle estable-
cido el alumbrado públ ico, y recoger diariamente con 
carros las basuras procedentes del mercado de Arroceros. 
2. a La durac ión de este servicio será por tres años 
á contar desde el dia en que tome posesión del ser-
vicio el rematante, lo que no podrá efectuarse hasta 
tanto se halle aprobado el remate y otorgada la es-
cri tura de ob l igac ión . 
3. a E l tipo para la subasta será el de la canti-
dad de cinco m i l ochocientos veintiocho pesos, setenta 
y cinco cént imos anuales, en progres ión descendente. 
4. a La cantidad en que se remate el servicio será 
satisfecha al contratista por la Tesorer ía del Excmo. 
Ayuntamiento, por dozabas partes, en fin de cada 
mes, prévia l iquidación por la Contadur ía de propios 
y arbitrios, debiendo presentar el rematante re lación 
duplicada autorizada por los Sres. Regidores Inspec-
tores de distritos, expresiva de que no ha cometido 
faltas ó pidiendo las penas pecuniarias que le impon-
gan, para que se le rebaje del total importe i e la l i -
quidación mensual, si ya no las hubiese satisfecho 
antes. 
5. a E n el caso de disponer el Excmo. Ayun ta -
miento la supres ión de este servicio, se reserva el 
derecho de rescindir el arriendo, prévio aviso al con-
tratista con medio año de ant ic ipación, conforme á 
lo preceptuadlo en Real ó rden de 28 de Octubre de 1858. 
Obligaciones del contratista. 
6. a Cor re rá á cargo del contratista la limpieza 
diaria de todas las calles y plazas de Intramuros de 
esta Ciudad y las de los arrabales de la Ermita , 
Malate, S. Fernando de Dilao y sitio de Arroceros, 
y recoger las basuras procedentes de las casas y Es-;-
tablecimientos públ icos , sin dist inción, en doude es-
tuviese establecido el servicio del alumbrado públ ico , 
ó en los que se establezcn de nuevo. 
7. a Cor re rá tambi n á cargo del rematante reco-
ger diariamente las basuras procedentes de la l i m -
pieza del mercado de la Quinta, establecido hoy en 
Arroceros, y de los mercados que constituya el Mu« 
nicipio dentro del radio que comprende esta contrata. 
8. a E l contratista conduci rá la basura que recoja 
de las casas y Establecimientos y las que proce-
dan de la limpieza de las calles y plazas, á los sitios 
que se le designe por el Sr. Corregidor. 
9. a Para atender á este servicio t e n d r á siempre 
el contratista en perfecto estado, los carros y anima-
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les necesarios para efectuarlo debidamente y dentro 
de las horas marcadas, guiados por personas út i les y 
mayores de edad. 
10. L a limpieza de las calles y recibo de las ba-
suras e m p e z a r á n en toda estación á las cinco y media 
de la m a ñ a n a y es ta rá concluida precisamente á las 
ocho en punto de ella. 
11 . Es ob l igac ión del conductor del carro barrer 
perfectamenle las aceras, calles y plazas y recibir en 
e l carro las basuras del interior de las casas que 
le presenten los criados de las mismas. 
12. Cada carro l l evará una campanilla, sujeta a l 
mismo por u n muelle, para i r sonando, siendo ob l i -
gac ión del conductor repicar con ella de trecho en 
trecho para que sirva de seña l á los sirvientes de 
las casas, que bajen las basuras á la calle y las 
viertan en el carro, prohibiéndose á los carretoneros 
pararse á las puertas de las casas m á s tiempo del 
necesario, para recoger las basuras. 
13. Cuando el carro esté lleno cesará de sonar la 
campanilla para evitar que los sirvientes bajen la 
basura i n ú t i l m e n t e . 
14. N i n g ú n vecino de casa, cualquiera que sea su 
clase y ca tegor ía , pod rá obligar que se detenga el 
carro n i mucho menos que entre [en la misma el 
conductor á recoger las basuras, y si alguno lo h i -
ciere, el carretonero t omará las señas y n ú m e r o de 
las casas, da rá parte a l contratista, y éste lo h a r á 
al Sr. Regidor Inspector del distrito para que á su 
vez lo ponga en conocimiento del Excmo. Ayun ta -
miento ó del Sr. Corregidor de esta Ciudad. 
15. No será ob l igac ión del contratista recibir en 
sus carros de limpieza públ ica , tierras n i escombros 
procedentes de edificios, de cons t rucc ión ó de huertas. 
16. Por cada falta al cumplimiento de las ob l iga-
ciones que marca esta contrata, se i m p o n d r á al con-
tratista por el Sr. Corregidor, una mul ta que no ba-
j a r á de diez pesos n i excederá de veint cinco, la cual 
lo h a r á efectiva en el correspondiente papel. 
17. E l contratista no t end rá derecho á que se 
le otorgue por el Excmo. Ayuntamiento, remunera-
ción por calamidades públ icas , como pestes, hambres, 
terremotos, incendios, inundaciones y otros casos for-
tuitos pues no se le admi t i rá n i n g ú n recurso que pre-
sente á este fin. 
18. E l contratista satisfará á la Hacienda el i m -
porte de las contribuciones que la misma tiene esta-
blecidas ó que en lo sucesivo se establezcan para lo 
contratistas de servicios públ icos . 
19. Antes de tomar poses ión de este servicio, el 
contratista man i f e s t a r á a l Excmo. Ayuntamiento e 
lugar donde tiene el tren de limpieza, para que una 
comis ión del mismo á la que a c o m p a ñ a r á precisas 
mente el Sr. Arquitecto y Veterinario que tiene á sue 
ó rdenes , pueda inspeccionarlo debidamente dando d 
ello certificación al cou tratista., y que esta misma 
inspección se practique igualmente cada seis meses 
durante este servicio. Esta certificación se p re sen ta rá 
á las oficinas da Contabilidad para el abono de las 
mensualidades vencidas. 
Obligaciones generales de la Ley. 
20. Esta su asta se verificará por pliegos cerra-
dos con arreglo al modelo que se in sa r t a rá á conti-
n u a c i ó n . P a r s e r admitido como licitador, es circuns-
tancia precisa, a c o m p a ñ a r por separado documento 
que acredite haber ingresado provisionalmente en la 
Caja de Depósitos de esta Capital, la cantidad de ocho-
cientos setenta y cuatro pesos, treinta y dos cén t imos , 
que importe el 5 p § del tipo en que se saca á su-
basta este servicio. 
2 1 . E l contratista a s e g u r a r á el cumplimiento de 
su compromiso con el depósito del 10 p § de la can-
t idad en que le fuere adjudicado este servicio, en 
la Caja de Depósitos de esta Capital. 
22. S e g ú n vayan recibiéndose los pliegos y ca-
lificadas las fianzas de l ici tación, el Presidente da rá 
e l n ú m e r o ordinal á los admisibles, haciendo r u b r i -
car el sobre-escrito al interesado. 
23. Una vez recibidos los pliegos no podrán re-
tirarse bajo pretexto alguno, quedando sujetos á las 
consecuencias del escrutinio. 
24. E n la hora precisa que seña le el pliego de 
condiciones se da rá principio á la apertura y escru-
t in io de las proposiciones por el ó rden de su nume-
rac ión , leyéndolas el Presidente en alta voz y to-
mando de cada una de ellas nota el actuario. 
> 25. S i hubiese tipo reservado, fe publ icará tam-
b ién acto continuo, y tanto en este caso como en el 
de ser conocido dicho tipo, el remate se adjudicará 
a l mejor postor, haciendo en alta voz la compe-
tente declaración el Presidente, á reserva sin embargo 
de la aprobación de la Dirección general de Admi -
nis t ración C i v i l . 
^ 26. Si resultasen empatadas dos ó m á s proposi-
ciones qu- sean las más ventajosas, se ab r i r á l i c i -
tación verbal por un corto término, que fijará e l Pre-
sidente, é n t r e l o s autores de aquellas, adjudicándose 
e l lemate al que mejore m á s su prepuesta. E n el 
caso de no querer mejorar n i i guno de \o* que h i -
cieron las proposiciones que resultaron iguah-s, se 
h a r á la adjudicación en favor de aquel cuyo pliego 
tenga el n ú m e r o ordinal menor. 
27. No se a d m i t i r á n reclamaciones n i observacio-
nes de n i n g ú n g é n e r o relativas a l todo ó á a lguna 
parte del acto de la subasta sino para ante la D i -
rección general de Adn inistracion C i v i l , d e s p u é s de 
celebrado el remate, con las apelaciones que la Ley 
concede. 
28. Finalizada la subasta, e Presidente ex ig i rá del 
rematante que endose en el acto á favor del Excmo. 
Ayuntamiento y con la explicación oportuna, el do-
cumento de depósi to para l ici tar , el cual no se can-
celará hasta tanto que se apruebe la subasta y en 
su vista se escriture el contrato á sat isfacción de 
dicha Excma. Corporac ión . 
29. Los demás documentos de depósi to se rán de-
vueltos sin demora á los interesados. 
30. A los ocho dias de notificada al contratista la 
aprobac ión de la fianza que proponga, d e b e r á entre-
gar las escrituras de obl igación otorgadas, mediante 
cuya entrega le se rá devuelto el documento de de-
pós i to . 
3 1 . No t e n d r á efecto la subasta mientras no se 
apruebe por la autoridad superior y se halle exten-
dida la correspondiente escritura. 
32. Los gastos de la subasta, otorgamiento de las 
escrituras, las copias y testimonios que sean necesa-
rios, s e r á n de cuenta del rematante. 
33. La admin i s t r ac ión se reserva el derecho de 
prorrogar esta contrata por espacio de seis meses si 
asi conveniese á sus interesas, ó de rescindirla p r é -
via la indemnizac ión que marcan las Leyes. 
Responsabilidad del Contratista. 
34. Si á pesar de las precedentes condiciones fal 
tase el contratista a l exacto cumplimiento de lo es-
t ipulado y después de haber sido multado cinco ve-
ces con arreglo á lo que estipula la condic ión 16.a, 
se p rocederá á la rescisión del contrato y á eje-
cutar el servicio á cuenta y riesgo del mismo, ha-
ciendo uso de la fianza en g a r a n t í a , y a l embargo 
de bienes suficientes, con lo d e m á s prevenido en la 
ins t rucc ión de 25 de Agosto de 1858, e x i g i é n d o l e 
a d e m á s los d a ñ o s y 'per ju ic ios que por su morosidad 
se hubiesen originado. 
Cláusu la adicional. 
Si durante el ejercicio de la contrata se aprobara 
por el Gobierno de S. M . nuevo pliego de condicio-
nes para este servicio se reserva la a d m i n i s t r a c i ó n 
el derecho de acordar con el contratista e l nuevo 
tipo anual del arriendo bajo la g a r a n t í a de la escri-
tura otorgada y fianza que corresponda, y si no re-
sultara acuerdo entre ambas partes, q u e d a r á rescin-
dido el contrato sin que el contratista tenga derecho 
á i ndemnizac ión alguna. 
MODELO. 
Don N . N vecino de N ofrece tomar 
á su cargo el servicio de la limpieza de todas las 
calles y plazas de Intramuros de esta Ciudad y las 
de los arrabales de la E mita. Matate y S. Fernando 
de Dilao y sitio de Arroceros ó en los que se halle 
establecido el alumbrado públ ico , y recoger diaria-
mente con carros las basuras procedentes del mer-
cado de Arroceros, por el t é r m i n o de tres años , por la 
cantidad anual de pesos y con entera suje-
ción al p.iego de condiciones publicado en el n ú m e r o 
de la «Gaceta oficial» correspondiente á tal 
dia, y propone la lianza en 
Manila, 14 de Noviembre de 1889.=Bernardino 
Marzano .=Es copia, Bernardino Marzano. 2 
De órden del Excmo. Sr. Corregidor, Vice-Presidente 
del Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad, se saca á 
públ ica subasta para su remate en el mejor postor, la 
contrata del servicio de la limpieza de calles y plazas 
de los arrabales de Binondo, S. J o s é y Tondo, y recoger 
diariamente por medio de carros las basuras del mer-
cado de la Divisoria, por el t é rmino de tres años á 
contar desde el dia en que tome posesión del servicio 
el rematante, y con entera sujeción al pliego de con-
diciones que se inserta á cont inuac ión . 
E l acto del remate t end rá lugar ante el Excmo. 
Ayuntamiento en la sala capitular de las Casas Con-
sistoriales, el dia 10 de Febrero próximo venidero á las 
diez de su m a ñ a n a . 
Manila, 13 de Enero de 1890.—Bernardino Marzano. 
Pliego de condiciones para contratar en p ú b l i c a su-
basta el servicio de la limpieza de calles y plazas 
de los arrabales de Bmondo, S. J o s é y Tondo y reco-
ger diariamente por medio de carros las basuras del 
mercado de la Divisoria. 
Obligacionas del Excmo. Ayuntamiento. 
1. a E l Excmo. Ayuntamiento saca á públ ica subasta 
el servicio de la limpieza de las calles y plazas de los 
arrabales de Binondo, S. José y Tondo, ó en los que 
se halle eálablecido el alumbrado p ú b ico, y recoger 
diariamente con Carros las basuras proc dentes del mer-
cado de la Divisoria, ó de los que nuevamente se cons-
t ruyan drnlro de dichu radio. 
2. a La durac ión de este servicio será de tres años 
á contar desde el ' l ia en que tome p s sion del ser-
vicio el remat nte, lo que «o podr.-. efectuarse hasta 
tanto se halle aprobado el remate y otorgada la escri-
tura de obl igación. 
3. a E l tipo para la subasta se rá el de la cantidad 
de dos m i l seiscientos cincuenta y dos pesos, cincuenta i ^ l 
y siete cén t imos anuales, en p rogres ión descendente. íe& 
4. a La cantidad en que se remate el servicio seri ^ 
satisfecha al contratista por la Tesorer ía del Exemot *TSt 
Ayuntamiento, por dozabas partes, en fin de cada mes eClj 
prév ia l iqu dacion por la Con tadur í a de propios y ar-
bitrios, debiendo presentar e! rematante re lac ión du—SGlc 
plicada autorizada por los Sres. Regidores Inspector^ 
de los distritos, expresiva de que no ha cometido faltas <S^el 
pidiendo las penas pecuniarias que le impongan para ^ 
que se le rebaje del total importe de la l iqu idac ión m.en~ ^ 
sual, si ya no las hubiese satisfecho antes. ^ 
5.8 En el caso de disponer el Excmo. Ayuntamiento ' ^ f 
la supres ión de este servicio, se reserva el derecho de p 
rescindir el arriendo prévio aviso al contratista eo^ -, 
medio año de ant ic ipac ión , conforme á lo preceptuado e-)¿ 
en Real ó rden de 28 de Octubre de 1858. 
js 
Obligaciones del contratista. lri 
6. a Correrá á cargo del contratista la limp'eza diaria i n, 
de todas las calles y plazas de los arrabales de Binondo, ^ 
S. J o s é y Tondo, y recoger las basuras procedentes de 
las casas y establecimientos públ icos , sin d is t inc ión , eti 
donde estuviese establecido el servicio del alumbrado 
públ ico , ó en los que se establezca de nuevo. 
7. a Cor re rá t a m b i é n á cargo del rematante recoger 
diariamente las basuras procedentes de la limpieza del | i 
mercado de la Divisoria y de 1"S mercados que cons-
t ruya el Municipio dentro del radio que comprende esti 
contrata. 
8. a E l contratista conduc i rá la basura que recoja de 
las casas y establecimientos y las que procedan de|iin 
la limpieza de i a s calles y plazas, k los sitios que se 
le designe por el Sr. Corregidor. 
9. a Para atender á este servicio t e n d r á siempre el 
contratista en perfecto esta lo los carros y animales ne-
cesarios para efectuarlo debidamente y dentro de las 
horas marcadas, guiados por personas úti les y mayores 
de edad. 
10. La limpieza de las calles y recibo de las basa-
ras empezaran en toda esticioo á las cinco y media 
de la m a ñ a n a y e s t a r á couc uida precisamente á las 
ocho en punto de ella. 
11. Es obl gacion del conductor del carro barrer 
perfectamente las aceras, calles y plazas, y recibir m. 
el carro las basuras del interior de las casas, que le 
presenten los criados de las mismas. 
12. Cada carro l levará una campanilla, sujeta al 
mismo por un muelle, para i r sonando; siendo obliga-
ción del conductor repicar con ella de trecho en trecha 
para que sirva de señal á los sirvientes de las casas 
y b»jen las basuras á la calle y las viertan en elpenl 
carro, prohib iéndose á los carretoneros pararse á I 
puertas de las casas m á s tiempo del necesario pa 
recojer las baseraa. 
13. Cuando el carro esté lleno cesará de sonar k < 
campanilla, para evitar que los sirvientes bajen l a b a - 0 l l 
sura i n ú t i l m e n t e , 'Q^ j 
14. N i n g ú n vecino de casa cualesquiera que seasi i^n 
clase y ca tegor ía , pod rá obligar que se detenga e T 
carro, n i mucho menos que entre en la misma eí 
conductor á recojer las basuras, y si alguno lo h i -
ciere, e l carretonero tomara las s e ñ a s y n ú m e r o de laá 
casos, da rá parte al contratista y éste lo h a r á a l Sr. 
Regidor Inspector del distr to para que á su vez ío 
ponga en conocimiento del Eterno. Ayuntamiento ó del 
Sr. Corregidor de esta ciudad. 
15. No será obl igación del contratista recibir en smj 
carros de limpieza públ ica , tierras n i escombros proce-
dentes de ediñe ios de construcción ó de huertas. 
16. Por cada falta al cump miento de las obligacio-
nes que marca esta contrata, se i m p o n d r á al contra-
tista por el Sr. Corregidor, una mul ta que no bajará 
de diez pe^os ni excederá de veinticico, la cual la 
h a r á efectiva en el correspond ente papel. 
17. E l contratista no t end rá derecho á que se 
otorgue por el Excmo. A untamiento, r e m u n e r a c i ó n por 
calamidades púb l i cas como pestes, hambre, terremo^ 
tos, incendios, inundaciones y otros casos fortuitos, 
pues no se le admi t i r á n i n g ú n recurso que presenís 
dirigido á este fin. 
18. El contrettista satisfará á la Hacienda e l íiB' 
porte de las contribuciones que la misma tiene es-
tablecidas ó que en lo sucesivo se establezcan pá ra los 
contratistas de servicios públ icos , 
19. Antes de tomar posesión de este servicio, el 
contratista manifes tará al Excmo. Ayuntamiento el lor 
gar donde tiene el tren de limpieza, para que una co-
misión del mismo á la que acompaña rá precisamente 























































pueda inspeccionarlo debidamente, dando de ello cer 
tificacion al contratista, y que esta misma inspección fc"^ 
se practique igualmente cada seis meses durante esíí 
servicio. Esta cert iñeacion se p resen ta rá k las oficinas 
de Contabilidad para el abono de las mensualidad^ 
vencidas. 
Obligaciones generales de la Ley. 
20. Esta subasta se verificará por pliegos cerrados 
con arreglo al modelo que se insertar i á continuacioff' 
Para ser admitido como l i c iudor , es circunstancia pre* 
cisa acompañar por separado documento que acredita 
haber ingresado provisionalmente en la Caja de P6'' 
pósitos de esta Capital, la cantidad de trescientos n0' 
venta y siete pesos, ochenta y nueve cén t imos , q11*5 
importa el 5 p § del tipo en que se saca á subast* 
este servicio. 
2 . El contratista a s e g u r a r á el cumplimiento de • 
compromiso con el depósito del 10 p § de la cantidad s11 
que le fuere adjudicado este servicio, en la Caja de 
pós tos de esta Capital. ./¡^Á 
22. Según vayan recibiéndose los pliegos y calífic*^ 
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Eaí rdioal á las admisibles, haciendo, rubricar el so-
t*,er0 r0itn al interesado. 
,rP3} T na vez recibidos los plieg-os no p o d r á n re t i -
haio pretexto alguno, quedado sujetos á lascon-
0- ArsePnÁs del escrutinio. 
es Ecl¡eu ^ ia hora precisa que señale el pliego de cen-
se dará principio á la apertura y escrutinio 
u-LC1i q proposiciones por el ó rden de su numerac ión , 
f ¿ dolas el Presidente en alta voz y tomando de 
V, HP ellas, nota el actuario. 
ira 
en-
4L i una de 
* ^-r Si hubiese tipo reservado se pub l i ca rá t ambién 
— 3' ,• -rr iart ín en p e t d naart nnmn o n o 1 rio oot» 
lío 
ion 
 COQtiQuo, y t nto e  este caso co o eu el de ser 
*t0rdo dicho tipo, el remate se adjudicará al mejor 
'^tor haciendo en alta voz la competente declaración 
Presidenta á reserva sin embargo de la aprobación 
la Dirección general de Adminis t rac ión Civ i l , 
lofi Si resultasen e m p a t a d á s dos ó más proposicio-
c *nue sean las más ventajeras, se ab r i r á l icitación 
rbal por nn corto té rmino , que fijará el Presidente, 
ntre los autores de aquellas adjudicándose el remate 
tria fQUe mejore más su propuesta. En el caso de no que-
fdo, »r mejorar ninguno de los que hicieran las proposi-
^ » Q e s qne resultaron iguales, se ha rá la adjudicación 
favor de aquel, cuyo pliego tenga el n ú m e r o or-
o fnal menor. . 
2" No se admit i rán reclamaciones n i observaciones 
iiin0'un género relativas al todo ó á alguna parte 
l acto de ia subasta sino para ante la Dirección 
aeral de Administración Civ i l , después de celebrado 
remate, con las apelaciones que la ley concede. 
j8. Finalizada la subasta, el Presidente exijirá del 
matante que endose en el acto á favor del Excelen-
de limo Ayuntamiento y con la expl icación oportuna 
documento de depósito para l ici tar , el cual no se 
occlará hasta que se apruebe la subasta, y en su 
ta se escriture el contrato á satisfacción do dicha 
„celentísima Corporación. 
29. Los demás documentos de depósito serán devuel-
s sin demora á los interesados 
A los ocho dias de notificada a l contratista al 
probación dj. ia fianza que proponga, deberá entregar 
¡ escrituras de obligación otorgadas, mediante cuya 
trega le será devuelto el documento de depósi to . 
Í31. No tendrá efecto la subastas mieentras no 
ruebe por la autoridad superior y se halle exten-
ia la correspondiente escritura. 
32. Los gastos de la subasta "otorgamiento de las es-
turas, las copias y testimonio que sean necesario, 
•án de cuenta del rematante, 
La Administración se reserva el derecho de pro-
D a^r esta contrata por espacio de seis meses, si así 
coaviniese á sus intereses ó de rescindirla, p rév ia la 
fiemuizicion que marcan las leyes. 
Responsabilidad del contratista. 
}í. Si apesar de las precedentes condiciones faltase 
contratista al exacto cumplimiento de lo estipulado 
después de habar sido multado cinco veces con arreglo 
lo que estipula la condición 16.a, se procederá á la resci-
ü del contrato y á ejecutar el servicio á cuenta y riesgo 
l mismo, haciendo uso de la fianz* en g a r a n t í a , y a l 
ibargo de bienes suficientes, con lo demás prevenido 
la Instrucción de 25 de Agosto de 1858, exigiéndole 
emás los daños y perjuicios que por su morosidad 
hubiesen originado. 
Cláusula adicional. 
Si durante el ejercicio de la contrata se aprobara por 
Gobierno de S. M. nuevo pliego de condiciones para 
te servicio, se reserva la Adminis t rac ión el derecho de 
ordar con el contratista el nuevo t ipo anual del arriendo 
jo la garant ía de la escritura otorgada y fianza que 
rrespouda; y si no resultara acuerdo entre ambas 
rtes, quedará rescindido el contrato sin que el con-
mista tenga derecho á indemnizac ión alguna, 
i MODELO. 
Djn ^ N vecino de N ofrece tomar 
su carg) el servicio de la limpieza de todas las calles 
plazas de los arrabales de B nondo, S. José y Tondo, 
recojer diariamente por medio de carros las basuras 
i niercado de la Divisoria, por el t é rmino de tres años , 
caQt^:l(i anual de pesos y con entera su-
on en un todo al pliego de condiciones publicado 
„, ,PUin de la «Gaceta oficial» correspondiente 
h}1 ^ y propone la fianza en 
aiamia, U de Noviembre de 1889—Bernardino Mar-
p orden del Excmo. Sr. Corregidor Vice-Presidente 
blic 0uAyuntamiento de esta Giudad' se 6áca á 
n tm , 1asta Para su remate en el mejor postor, la 
3 (IP i (lel servicio de la limpieza de las calles y pla-
cí v ¡f arraba|es de Santa Cruz, Quiapo, San M i -
|fros 1 ?JPaloc' 7 recojer diariamente por medio de 
ttst vS ^ u r a s de todos los meicados y de los que 
:a" com t MllüiciPio dentro del radio que comprende 
8(je e] |- 5 Por el t é rmino de tres años a contar 
«ante 611 ^ue tome posesión del servicio el re-
*s Q, ' y .con entera sujeción al pliego de condicio-
El artnSJ í086'"11 á cont inuación , 
"euto , emate t endrá lugar ante el Excmo. Ayun-
ei dia61]n i ^ c i a ^aP^u^ar de las casas consistoria-
sn tv,.^ Febrero próximo venidero á las diez 
lam a-
iWd' 13 ^ Enero de 1890 —Bernardino Marzano. 












































de Serv,cio de la limpieza de las calles y pla-
cel y o8 arr bales de Santa Cruz: Quiapo, San M i -
le carr. ^"i00' y recoger diariamente por medio 
lUe cou-t bHS,iras de todos los mercados y de los 
ireQdp pJ11^ e' ^ " n i c i p i o dentro del radio que com-
Obii ?ontrata. 
^1 ^!icu'xi^s ''el Excmo. Ayuntamiento. 
¡^""Vicio dPcrf0 ^ynntamiento saca á públ ica subasta 
ue la limpieza de las calles y plazas de los 
arrabales de Santa Cruz, Quiapo, San Migue l y Sam-
paloc ó en los que se halle establecido el alumbrado 
públ ico , y recoger diariamente con carros las basuras 
procedentes de todos los mercados ó de los que nueva-
mente se construyan dentro de dicho radio. 
2. a La durac ión de este servicio será de tres años 
k contar desde el dia en que tome posesión del ser-
vicio el rematante, lo que no podrá efectuarse hasta 
tanto se halle aprobado el remate y otorgada la es-
cr i tura de obligación. 
3. a El tipo para la subasta s e r í el de la cantidad 
de tres m i l cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos anua-
les, en progres ión descendente. 
4. a La cantidad en que se remate el servicio se rá 
satisfecha al contratista por la Tesorer ía del Excmo. 
Ayuntamiento, por dozabas partes, en fin de cada mes, 
p rév ia l iquidación por la Contadur ía de propios y ar-
bitrios, debiendo presentar el rematante relación d u -
plicada autorizada por los Sres. Regidores Inspectores 
de distritos, expresiva de que no ha cometido faltas 
ó pidiendo las penas pecuniarias que le impongan para 
que se le rebajen del total importe de la l iquidación 
mensual, si ya no las hubiese satisfecho antes. 
5. a En el caso de disponer el Excmo. Ayuntamiento 
la supres ión de este serv eio, se reserva el derecho de 
rescindir el arrriendo, prévio aviso al contratista con 
medio año de ant ic ipación conforme R lo preceptuado 
en Real órden de 28 de Octubre de 1858. 
Obligaciones del contratista. 
6. a Correrá á cargo del contratista la limpieza d ia -
ria de todas las calles y plazas de los arrabales de 
Santa Cruz, Quiapo, San Miguel y Sampaloe y recoger 
las basuras procedentes de las casas y establecimientos 
públ icos, sin dis t inción, en donde estuviese establecido 
el servicio del alumbrado públ ico ó en los que se es-
tablezca de nuevo. 
7 a Correrá t a m b i é n á cargo del rematante recojer 
diariamente las basuras procedentes de la limpieza de 
todos los mercados y de los que construya el M u n i c i -
pio dentro del radio que comprende esta contrata. 
8. a E l contratista conduc i rá la basura que recoja 
de las casas y establecimientos y de las que procedan 
de la limpieza de las calles y plazas, á los sitios que 
se le designe por el Sr. Corregidor. 
9. a Para atender á este servicio t endrá siempre el 
contratista en perfecto estado los carros y animales ne-
cesarios para efectuarlo debidamente y dentro de las 
horas marcadas, guiados ¡por personas úti les y mayores 
de edad. 
10. La limpieza de las calles y recibo de las ba-
suras empezarán en toda estación á las cinco y media 
de la m a ñ a n a y es t a rá concluida precisamente á las 
ocho en punto de ella. 
11. Es obl igación del conductor del carro, barrer 
perfectamente las aceras, calles y plazas y recibir en 
el carro las basuras del interior de las casas que le pre-
senten los criados de las mismas. 
12. Cada carro l levará una campanilla sujeta al mismo 
por un muelle, para i r sonando, siendo obligación del 
conductor repicar con ella de trecho en trecho para que 
sirva de señal á los sirvientes de las casas que bajen 
las basuras á la calle y las viertan en el carro, p roh i -
biéndose á los carretones pararse á las puertas de las 
casas más tiempo del necesario para recoger las basuras. 
13. Cuando el carro es té lleno cesará de sonar la 
campanilla para evitar que los sirvientes bajen la basura 
i n ú t i l m e n t e . 
14. Ningnn vecino de casa, cualesquiera que sea su 
clase y ca tegor ía , podrá obligar que se detenga el carro 
ni mucho ménos que entre en la misma el con-
ductor a recoger las basuras y si alguno lo hiciere, el 
carretonero t omará las señas y n ú m e r o de las casas, 
d a r á parte al contratista y éste lo h a r á al Sr. Regi-
dor Inspector del distrito para que á su vez lo ponga en 
conocimiento del Excmo. Ayuntamiento ó del Sr. Re-
gidor de esta Ciudad. 
15. No será obl igación del contratista recibir en sus 
carros de limpieza públ ica , tierras n i escombros pro-
cedentes de edificios de const rucción ó de huertas. 
16. Por cada falta al cumplimiento de las obliga-
ciones que marca esta contrata, se impondrá al con-
tratista por el Sr. Corregidor una multa que no ba ja rá 
de diez pesos n i excederá de veinticinco, la cual h a r á 
efectiva eu el correspondiente papel. 
17. E l contratista no t end rá derecho á que se le 
otorgue por el Excmo. Ayuntamiento remunerac ión por 
calamidides públ icas como pestes, hambres, terremo-
tos, incendios, inundaciones y otros casos fortuitos, pues 
no se le a d m i t i r á n i n g ú n recurso que presente d i r i -
gido á este fin. 
18. E l contratista sat isfará á la Hacienda el importe 
de las contribuciones que la misma tiene establecidas 
ó que en lo sucesivo se establezcan para los contra-
tistas de servicios púb l icos . 
19. Antes de tomar posesión de este servicio, el con-
tratista manifestará al Excmo. Ayuntamiento el lugar 
donde tiene el tren de limpieza, para que una comisión 
del mismo á la que a c o m p a ñ a r á pres samenle a l Sr. A r -
quitecto y Veterinario que tiene á sus órdenes , pueda 
inspeccionarlo debidamente dando de ello certificación 
a l contratista, y que esta misma inspección se pract que 
igualmente cada seis meses durante este servicio. Esta 
certificación se p resen ta rá á las oficinas de Contabilidad 
para el abono de las mensualidades vencidas. 
Obligaciones generales de la ley. 
20. Esta subasta se verificará por pliegos cerrados 
con arreglo al modelo que se inser ta rá á continua-
ción. Para ser admitido como licita lor, es circuns-
tancia precisa acompañar por separado el documento que 
acredite hab jr ingresado provisionaimense en la Caja 
de Depsóitos de esta Capital, la cantidad de quinien-
tos diez y ocho pesos y diez cén t imos que importa e l 
5 p g del tipo en que se saca á subasta este servicio, 
21 . E l contratista a s e g u r a r á el cumplimiento de su 
compromiso con el depós i to del 10 p § de la cantidad 
en que le fuere adjudicado este servicio, en la Gaja 
de Depósito de esta Capital. 
22. Según vayan recibiéndose los pliegos y c a l í S -
das las fianzas de l ici tación, el Presidente da rá n ú -
mero ordinal á las admisibles haciendo rubricar e l 
sobrescrito al interesado. 
23. Una vez recibidos los pliegos no podrán r e t i -
rarse bajo pretexto alguno, quedando sujetos á las 
consecuencias del escrutinio. 
24. En la hora precisa que señale el pliego de con-
diciones se dará principio á la apertura y escrutinio 
de las proposiciones por el órden de su n u m e r a c i ó n , 
leyéndolas el Presidente en alta voz y tomando de 
cada una de ellas, nota el actuario. 
25. Si hubiese tipo reservado se p u b l i c a r í t a m b i é n 
acto continuo y tanto en este caso como en el de ser 
conocido dicho tipo, el remate se ad jun icará al mejor 
postor, haciendo en alta voz la competente dec larac ión 
el Presidente, á reserva sin embargo de la aprobac ión 
de la Dirección general de Adminis t rac ión C i iv i l . 
26. Si resultasen empatadas dos ó mas (proposiciones 
que sean las m á s ventajosas, se ab r i r á l icitación ver-* 
bal por un corto t é r m i n o que fijará el Presidente entre 
los autores de aquellas, ad judicándose el remate al que 
mejore m á s su propuesta. En el caso de no querer 
mejorar ninguno de los que hicieron las proposicio-
nes que resultaron iguales, se h a r á la adjudicación en 
favor de aquel cuyo pliego tenga el n ú m e r o ord ina l 
menor. 
27. No se admi t i r án reclamaciones n i observaciones de 
n i n g ú n g é n e r o relativas al todo ó á alguna parte del acto; 
de la subasta sino para ante la Dirección general de 
Adminis t rac ión Civi l después de celebrado el remate, con 
las apelaciones que la Ley concede. 
28. Finalizada la subasta, el Presidente exigirá d e l 
rematante que endose en el acto á favor del Excmo. 
Ayuntamiento con la expl icación oportuna, el documento 
de depósito para l ic i ta r , el cual no se cance lará hasta 
que se apruebe la subasta y en su vista se escriture 
el contrato á satisfacción de dicha Corporación. 
29. Los demás documentos de depósito serán devuel—-
tos sin demora á los interesados 
30. A los ocho dias de notificada al contratista la 
aprobación de la fianza que proponga, deberá entregar 
las escrituras de obl igación otorgadas, mediante cuya 
entrega le será devuelto el documento de depósi to . 
31. No t e n d r á efecto la subasta mientras no se apruebe 
por la autoridad superior y se halle estendida la 
correspondiente escritura. 
32. Los gastos de la subasta, otorgamiento de las" 
escrituras, las copias y testimonios que sea necesario 
sacar, se rán de cuenta del rematante. 
33. La Adminis t rac ión se reserva el derecho de pro-
rogar esta contrata por espacio de seis meses, si as í 
le conviniese á sus intereses, ó de rescindirla p r é v i a 
la indemnización que marcan las leyes. 
Responsabilidad del contratista. 
34. Si apesar de las precedentes condicionea faltase 
el contratista al exacto cumplimiento de lo estipulada 
y después de haber sido multado cinco veces con arre-
glo á lo que estipula la condición 15.a, se p rocederá 
á la rescisión del contrato y a ejecutar el servicio por 
cuenta y riesgo del mismo, h. ciendo uso de la fianza 
en g a r a n t í a , y al embargo de bienes suficientes, con lo. 
d e m á s prevenido en la ins t rucción de 25 de Agosto de 
1858, exigiéndole a d e m á s los daños y perjuicios que 
por su morosidad se hubiesen originado. 
Cláusu la adiccional. 
Si durante el ejercicio de la contrata se aprobara p o r 
el Gobierno de S. M . nuevo pliego de condiciones par* 
este servicio, se reserva la Adminis t rac ión el derecho 
de acordar con el contratista el nuevo tipo anual del 
arriendo, bajo la ga ran t í a de la escritura otorgada y 
fianza que corresponda, y si no resultara acuerdo en-
tre ambas partes, queda rá rescindida el contrato s in 
que el contratista tenga derecho á indemnizac ión alguna* 
MODELO. 
Don N N vecino de N . . . . . ofrece tomar 
á su cargo el servicio de la limpieza de todas las 
calles y plazas de los arrabales de Sta. Cruz, Quiapo, 
San Miguel y Sampaloc, y recoger diariamente por 
medio de carros las basuras de todos los mercados y 
de los que construya el Municipio dentro del radio 
que comprende esta contrata, por el t é rmino de tres 
años , por la cantidad anual d i pesos y con en-
tera sujeción eu un todo al pliego de condiciones p u -
blicado en el n ú m e r o . . . . de la «Caceta oficial,» 
correspondiente á tal dia, y propone la fianza en. . . . , 
Manila, 14 de Noviembre de 1889—Bernardino M a r -
zano, 2 
CONTADURIA DE L A DIRECCION G E N E R A L 
H E ADMINISTRACION C I V I L , 
D. José de Eguia ó sus herederos, se se rv i rán p-e-
sentarse en el Negociado de este Centro, dentro del 
t é rmino de nueve dias, ai objeto de enterarse de u n 
asunto que les interesa. 
Manila, 15 de Enero de 1890.—Adriano Gra iño . 
94 17 Enero de 1890. 
GOBIEENO P. M . D E C A V I T E . 
Se anuncia al públ ico que en esta Cabecera se en -
c u e n t r a depositada una res vacuna de pelo cas taño 
con esta marcn N . , cogida sin dueño conocido en el 
pueblo de Méndez N u ñ e z de esta provincia, á fin de que 
los que consideren dueño de dicho animal, se presenten 
« n este Gobierno con los documentos justificativos de 
aer dueño de aquel, en el t é r m i n o de 30 dias para 
su devolución. 
Cavite, 14 de Enero de 1890.—Vázquez. 
SECRETARIA D E L A J U N T A D E A L M O N E D A S 
D E LA DIRECCION G E N E R A L D E ADMINISTRACION C I V I L . 
Por disposición do la Direcc ión general de A d m i n i s -
I racion Civi l , se sacará á nueva subasta públ ica el 
arriendo del arbitrio de mercados públ icos del quinto 
grupo de la provincia de Pargysinan, bajo e l tipo en 
progres ión ascendente de pfs. 404 pesos anuales, con 
entera y estricta al pliego de condiciones publicado en 
Ja «Gaceta de Manila ,» n ú m . 162, correspondiente el 
dia 9 de Diciembre de 1888. E l acto t end rá lugar ante 
la Junta de Almohedns de la expresada Dirección que 
se r e u n i r á en la casa n ú m . 1 de la calle de Arzobispo, 
esquina la p'aza de Morlones, (Intramuros de esta 
Ciudad) y en la subalterna de dicha provincia, el dia 
27 de Febrero p r ó x i m o á las diez en punto de su ma-
ñ a n a . Los que deséen optar á la subasta, pod rán pre-
sentar sus proposiciones extendidas en papel del sello 
10.°, a c o m p a ñ a n d o precisamente por separado, e l do-
camento de ga ran t í a correspondiente. 
Manila, 11 de Enero de 1890.—Abraham Garc ía Garc ía .3 
Por disposición de la Dirección general de Admin i s -
t r a c i ó n C iv i l , se s a c a r á á nueva subasta púb l i ca el 
arriendo del arbitrio de mercados públ icos del pr imer 
grupo de la provincia de la Pampanga, bajo el tipo en pro-
g r e s i ó n ascendente de 3 3 3 4 pesos anuales, y con en-
tera y estricta sujeción al pliego de condiciones p u -
blicado en la «Gaceta de Mani la», n ú m e r o 160, co-
rrespondiente al dia 7 de Diciembre de 1888. E l acto 
t e n d r á lugar ante la Junta de Almonedas de la ex-
presada Dirección que se r e u n i r á en la casa n ú m . 1 
de la calle del Arzobispo, esquina á la plaza de M o -
rlones, (Intramuros de esta Ciudad) y en la subalterna 
de dicha provincia el dia 27 de Febrero p r ó x i m o & 
las diez en punto de su m a ñ a n a . Los que deseén op-
tar a la subasta, podrán presentar sus proposiciones 
extendidas en papel del sello 10.°, a compañando pre-
cisamente por separado, el documento de g a r a n t í a co-
rrespondiente. 
Manila , 11 de Enero de 1890.—Abraham Garc ía García .3 
Por disposición de la Dirección general de A d m i -
n i s t r a c i ó n C i v i l , se saca rá á nueva subasta públ ica , 
e l arriendo del arbitr io de la matanza y limpieza de 
reses del tercer grupo de la provincia de Union , 
bajo el tipo en progres ión ascendente de pfs. 429*48 
c é n t i m o s anuales, con entera y extricta sujeción a l 
pliego de condiciones publicado en la «Gace ta» de esta 
Capital n ú m . 160, correspondiente el dia 7 de Dic i em-
bre de 1888. E l acto t e n d r á lugar ante la Junta de 
Almonedas de la expresada Dirección que se r e u n i r á 
en la casa n ú m . 1 de la calle de Arzobispo, esquina 
á la plaza de Morlones, (Intramuros de esta Ciudad) 
y en la subalterna de dicha provincia, el dia 27 de 
Febrero p róx imo á las diez en punto de su m a ñ a n a . 
L o s que deseen optar á l a subasta, pod rán presentar 
sus proposiciones extendidas en papel del sello IG*0, 
a c o m p a ñ a n d o precisamente por separado el documento 
de g a r a n t í a correspondiente. 
Mani la , 11 de Enero de 1890.—Abraham G a r c í a 
G a r c í a . 3 
Por disposición de la Dirección general de A d m i -
n i s t r a c i ó n C i v i l , se saca rá á nueva subasta públ ica , 
e l arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de 
reses del primer grupo de la provincia de Union , 
¿a jo el tipo en p r o g r e s i ó n ascendente de 1.100 pesos 
anuales, con entera y extricta sujeción al pliego de con-
diciones publicado en la «Gace ta» de esta Capital, n.0 159 
correspondiente al dia 6 de Diciembre de 1888. E l acto 
t e n d r á lugar ante la Junta de Almonedas de la expre-
sada Dirección que se r e u n i r á en la casa n ú m . 1 de la 
•calle de Arzobispo, esquina á la plaza de Morlones ( In -
t ramuros de esta Ciudad) y en la subalterna de dicha 
provincia , el dia 27 de Febrero p róx imo á la.s en punto de 
su m a ñ a n a . Los que de^ee^ optar a la subasta, p o d r á n 
presentar sus proposiciones extendidas en papel de| 
sello 10.°, a c o m p a ñ a n d o precisamente por separado, el 
documento de g a r a n t í a correspondiente. 
Mani la , 11 de Enero de 1890.—Abraham Garc ía 
G a r c í a . 3 
Por disposición de la Direcciou general de A d m i -
n i s t r a c i ó n Civ i l , se sacará nueva subasta púb l i ca 
«1 arriendo del arbitrio de vadeos y pontazgos del se-
gundo grupo de la provincia de Pangasinan, que com-
ponen los pueblos de Liugftyeu y S. Isidro, bajo 
e l t ipo en progres ión «scendení»' de 200 pesos anua-
les, con entera y estricta anjeci n «I p i íego de con-
diciones publicado en la «Gaceta» de esta Capital, n ú -
mero 8, correspondiente e l dia 8 de Enero del año 
Sróximo pasado. El acto t e n d r á lugar ante la Junta e Almonedas de la expresada Dirección que se reu-
n i r á en la casa n ú m . 1, de la calle de Arzobispo, 
esquina á la plaza de Morlones, (Intramuros de esta 
Ciudad), y en la subalterna de dicha provincia, el dia 
27 de Febrero próx imo á las diez en punto de su ma-
ñ a n a . Los que deséen optar á la subasta, podrán pre-
sentar sus proposiciones extendidas en papel del sello 
10.°, a c o m p a ñ a n d o precisamente por separado, el docu-
mento de ga ran t í a correspondiente. 
Manila, 11 de Enero de 1890 Abraham García García . 3 
Por disposición de la Dirección general de A d m i -
nis rac ión C i v i l , se saca rá á nueva subasta púb l i ca el 
arriendo del arbitrio de la matanza y l impieza de ro-
ses del segundo grupo de la provincia de Union , 
bajo el tipo en p rogres ión ascendente de 1018 pesos 
anuales, con entera y estricta sujeción al pliego de 
condiciones publicado en la «Gaceta» de esta Capital, 
n ú m . 4 6 , correspondiente el dia 15 de Febrero del año 
p r ó x i m o pasado. E l acto t e n d r á lugar ante la Junta 
de Almonedas de la expresada Dirección que se r eun i r á 
en la casa n ú m . 1 de la calle de Arzobispo, esquina á la 
plaza de Morlones, (Intramuros de esta Ciudad) y en 
la subalterna de dicha provincia, el dia 2 7 de Febrero 
p róx imo á las diez en punto de su m a ñ a n a . Los que 
deséen optar á la subasta, p o d r á n presentar sus pro-
posiciones estendidas en papel del sello 10.°, acompa-
ñ a n d o precisamente por separado, el documento de ga-
r a n t í a correspondiente. 
Mani la , 11 de Enero de 1890.—Abrahan Garc ía 
G a r c í a . 3 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
t rac ión Civ i l , se saca rá á nueva subasta públ ica el 
arriendo del arbitrio de mercados públ icos del sesto 
grupo de la provincia de Pangasinan, bajo el tipo 
en progres ión ascendente de pfs. IÍJOI'IO cén t . anuales, y 
con entera y estricta sujeción al pliego de condiciones 
publicado en la «Gaceta» de esta Capital n ú m . 163 co-
rrespondiente al dia 8 de Febrero de 1889. E l acto 
t e n d r á lugar ante la Junta de Almonedas de la expre-
sada Dirección que se r e u n i r á en la casa n ú m . 1 de 
la calle del Arzobispo, esquina á la plaza de Moñones 
(Intramuros de esta Ciudad) y en la subalterna de dicha 
provincia el dia 27 de Febrero próx imo á las diez en 
punto de su m a ñ a n a . Los que deseén optar á la su-
basta, podrán presentar sus proposiciones extendidas en 
papel del sello 10.°, a compañando precisamente, por 
separado el documento de g a r a n t í a correspondiente. 
Manila, 11 de Enero de 1890.—Abraham García Garc ía .3 
Por disposición de la Dirección general de A d m i -
n is t rac ión C i v i l , se sacará á subasta públ ica el arriendo 
del arbi t r io de la matanza y limpieza de reses del 4.° 
grupo de la provincia de Pampanga, bajo el tipo en pro-
g re s ión ascendente de 1767 pesos con 30 cén t imos anua-
les, y con estricta sujeción al pliego de condiciones que 
á con t inuac ión se inserta. E l acto t end rá lugar ante 
la Junta de Almonedas de la expresada Direcc ión que 
se r e u n i r á en la casa n ú m . 1 de la calle del Arzobispo, 
esquina á la plaza de Morlones, (Intramuros de esta 
Ciudad) y en la subalterna de dicha provincia, el 
dia 27 de Febrero próximo á las diez en punto de su 
m a ñ a n a . Los que deséen optar á la subasta, podrán pre-
sentar sus proposiciones extendidas en papel del sello 
10.°, acompañando precisamente por separado, el docu-
mento de g a r a n t í a correspondiente. 
Mani la , 11 de Enero de 1890.—Abraham G.* Garc ía . 
Pliego de condiciones para el arriendo del arbitr io 
de la matanza y limpieza de-reses en las p rov in -
cias de pr imera clase de este Archipié lago, reformado 
con arreglo á las prescripciones de la Real órden 
n ú m . 454 de 14 de Junio de 1877, y aprobado 
por Real ó rden n ú m . 409, fecha 4 de Mayo de 
1880. 
1. a Se arrienda por el t é r m i n o de tres a ñ o s el a rb i -
tr io de la matanza y limpieza de reses del 4.° grupo 
de la provincia de Pampanga, bajo el tipo en p rogres ión 
ascendente, de $ 1767*30 cént . anuales. 
2. a E l remate se ad jud ica rá por licitación púb l i ca 
y solemne que t e n d r á lugar , s i m u l t á n e a m e n t e , ante 
la Junta de almonedas de la Dirección general de 
Admin i s t r ac ión Civi l y la subalterna de la expresada 
provincia. 
3. a La licitación se ver i f icará por pliegos cerra-
dos, y las proposiciones que se hagan se a jus ta rán 
precisamente á la forma y conceptos del modelo 
que se inserta á cont inuac ión , en la inteligencia de 
que se r án desechadas las que no es tén arregladas 
á dicho modelo. 
4. a No se admi t i rá como licitador, persona alguna 
que no tenga para ello aptitud legal , y sin que 
acredite en el coi respondiente documento, que en-
t r e g a r á en el acto al Sr. Presidente de la Junta, 
haber consignado, respectivamente en la Caja de Depó-
itos de la Tesorer ía general ó en la Adminis t rac ión de 
Hacienda púb l i ca de la provincia en que s imu l t ánea -
mente se celebre la subasta, la suma de $ 265'10 
cén t imos , equiv«lente ti ciuco por ciento del importe 
total del arriendo qn se realiza. Dicho documento se 
devo lve rá á los ÍIH I r s cuyas proposiciones no hu-
bieran sido admit id*- , terminado el acto del remate, y se 
r e t e n d r á el que pertenezca á la proposición aceptada, 
que e n d o s a r á su autor á favor de la Dirección general 
de Adminis t rac ión C i v i l . 
5 ' Constituida la j u n t a en el sitio y hora qg$ 
Gaceta de Manila.—Núm. 17 
señalen los correspondientes anuncios, dará 
cipio el acto de la subasta y no se admitir^ 
plícacion n i observación alguna que lo in te r ru i¿ 
Durante los quince minutos siguientes, los l ici t ¡ | 
res e n t r e g a r á n al Sr. Presidente los pliegos de 
posición, cerrados y rubricados, los cuales se 
m o r a r á n por el ó rden que se reciban, y despuegl^ 
entregados no p o d r á n retirarse bajo protesto alg 
6.a Trascurridos los quince minutos señalados u 
la recepción de pliegos se p rocederá á la apeá 
de los mismos por el órden de su numeracioií | ^ 
l ee rán en alta voz; t o m a r á nota de ellos el acj ^ 
r io ; se repet i rá la publicación para la inteligencia ^ 
los concurrentes, cada vez que u n pliego | •• 
abierto, y se ad jud icará provisionalmente el reí ^ 
a l mejor postor, en tanto se decreta por autoi| 
competente la adjudicación definitiva. 
7 / Si resultasen dos ó m á s proposiciones ^gn£¿ 
se procederá en el acto, y por espacio de d i e z j ^ 
ñ u t o s , á nueva licitación ora entre los antoresL^ 
las mismas, y trascurrido dicho t é r m i n o , se üf.ü, 
dicará el remate a l mejor postor. 
E n el caso de que los Imitadores ds que t r a t i i J 
párrafo anterior se negaran á mejorar sus p rop£ 
clones, se adjudicará el servicio al autor del plKj. 
que se encuentre seña lado con el n ú m e r o o X n 
m á s bajo. 
Si resultase la misma igualdad entre las pro 
clones presentadas en esta Capital y la proviucii 
nueva icitacion oral t endrá efecto ante la Junts 
almonedas, el dia y hora que se señale y anu 
con la debida ant ic ipación. E l licitador ó licitad 
de la provincia podrán concurrir á este acto pe 
nalmente ó por medio de apoderado, entendiéií 
que, si así no lo verifican, renuncian su derechí 
8. a E l rematante deberá prestar, dentro de 
cinco dias siguientes al de a adjudicación del ' 
vicio, la fianza correspondiente, cuyo valor 
i gua l al diez por ciento del importe total del arriendi 
9. a Cuando el rematante no cumpliese las «j 
clones que deba llenar para el otorgamiento di 
escritura ó impidiere que és ta tenga efecto eii 
t é rmino de diez dias, contados desde el siguient 
en que se notifique la aprobación del rematej 
t e n d r á por rescindido el contrato á perjuicio 
mismo rematante, con arreglo al ar t ículo 5.* 
Real decreto de 27 de Febrero de 1852. Los efi 
de esta declaración s e r án : 1 / que se celebre, ni 
remate bajo iguales condiciones, pagando el pri 
rematante la diferencia del primero al segundo; 2.°, 
satisfaga t amb ién aquel los perjuicios que huí 
recibido el Estado por la demora del servicio. 1 
cubrir estas responsabilidades se le r e t endrá sien 
la g a r a n t í a de la subasta y a ú n se podrá i 
bargarle bienes hasta cubrir las responsabilidades] 
bables, si aquella no alcanzase. No presentánj 
proposición admisible para el nuevo remate, se j 
el servicio por cuenta de la Admin i s t r ac ión , á peij 
ció del primer rematante. 
10. E l contrato se en t ende rá principiado di 
el dia siguiente al en que se comunique al con! 
tista la ó rden al efecto por el jefe de la proviii|jaj 
Toda di lación en este punto se rá en perjuicio dí 
intereses del arrendador, á menos que causas i 
ñ a s á su voluntad y bastantes á ju ic io de lai 
reccion de Admin i s t r ac ión C i v i l , lo motivasen. 
11 . La cantidad en que se remate y aprueb 
arriendo se a b o n a r á precisamente en plata ú or0| 
meses anticipados. 
12. E l contratista que dejare de ingresar la 
sualidad anticipada, dentro de los primeros quince 
en que deba verificarlo, i ncu r r i r á en la mul ta de 
pesos. E l importe de dicha multa , así como la*3 i 
t idad á que ascienda la mensualidad, se sacari 
la fianza, la cual será repuesta en el improrrog ^ 
plazo de quince dias; y de no hacerlo, se rescin 30 
el contrato, cuyo acto p roduc i rá todos los efectos12 
vistos y prescritos en el a r t ícu to 5 ° del Real 
creto antes citado. 
13 Trascurridos los dos plazos de que se j»" 
méri to en la c l áusu la anterior, el jefe de la . 
cía, s u s p e n d e r á desde luego de sus función65 ' 
contratista y d i spondrá que la recaudación del1 ^ 
tr io se verifique por admin i s t r ac ión . 
La demora ó falta de cumplimiento á estas d 'm 
sicioues impl icará responsabilidad para el j e ^ í 
provincia, que la Dirección general de Administr*! 
C i v i l , le ex ig i rá con arreglo á las leyes. 
14. E l contratista no podrá exij i r mayores 
chos que los marcados en la tarifa que se 
bajo la multa de diez pesos por primera vez y ^ 
por la segunda. 
La tercera infracción se castigara con la r6fl 
del contrato, que p r o d u c i r á todas las consecaend1 
que se hace mér i to en la c láusula 12. 
15. Es obl igac ión del contratista estable^ 
todos los pueblos que comprende su arriendo, 
deros ó camarines, provistos del personal y ú^' 
cesarlos para la matanza y limpieza de las rej 
16. No podrá matarse res alguna en otros1 
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itnriza sin embargo la matanza en casas par-
31 S? a cara el consumo de sus propios d u e ñ o s , 
' C - aviso y pago al contratista de los derechos pre-
pl|)févio 
, ^ T d 0 8 contraveaciones á este ar t ículo se cons iderarán 
matanzas clandestinas, y los que las lleven á cabo 
dobles derechos al contratista, i n -¡ t o m ó 1 
res Provincia. 
lerSH^An'en la multa de cinco pesos por la primera 
on 150 diez por la segunda, y la tercera infracción 
aoii ^ ' ^ R t i ^ a r á con veintiséis pesos de multa y pé r -
ici! de la res, que el jefe de la provincia des t ina rá 
k los establecimientos de Beneficencia ó Cárce les 
S ^ f n ^ U espedicion de papeletas que justifiquen la 
•ti'midad de la matanza y pago de derechos, la 
ual ^ f i c a r á el contratista en recibos talonarios impre-
írlv foliados, que se r u b r i c a r á n por el jefe de la 
uicia. y 86 se l la rán sobre el t a lón de manera 
e al cortarlo, se divida el sello, 
* ig Cada papeleta talonaria la ex tenderá el con-
rata»ratista para una sola persona, pudiendo contener 
M ^as las reses que aquella mate diariamente para 
I A abasto, espresando el n ú m e r o , 
l o r i " 19. E l contratista en t r ega rá en el Gobierno de lo 
I rovincia los libros de papeletas talonarias, tan pronta 
r J ^JJJQ haya espedido las doscientas de que debe cons-
cii Lar cada libro. 
nt 20. El contratista queda sujeto, en lo relativo á 
a ia matanza de carabaos y reses vacunas, á lo que 
tad' previenen las disposiciones comprendidas en el capí -
Lio 3.° del reglamento para la marcac ión , venta y 
iénl matanza del ganado mayor, aprobado por Ral ó rden de 
cho <ie Ag"0^0 ^e 1862, mandado cumplir por superior 
iCecreto de 20 de Noviembre siguiente y publicado en 
la Gaceta n ú m . 279 de 3 de Diciembre del mismo a ñ o . 
' 21. No se permite matar res alguna cuya pre-
ndo píeda1! ó legí t ima procedencia no se acredite por el 
1 interesado con el documento de que tratan los 
? párrafos 1.° y 2.° del ar t ícu lo 1.° capí tulo 1.° del 
i Reglamento anteriormente citado. 
ei! 22. E l contratista, bajo la multa de cinco pesos, no 
ie, >odrá impedir que se maten reses en todos los pueblos 
a. ' le la comprehension de su contrata, con tal que se 
-J sajeten los matadores á las condiciones establecidas 
) ' . sn este pliego y abonen los derechos de la tarifa. 
23. E l contratista está obligado á conservar en 
m. el mayor aseo los mataderos ó camarines destinados 
Pf! i la matanza, as í como á cumpl i r los bandos sobre 
¡7'! policía y ornato que le comunique la autoridad, 
iiempre que no es tén en cont ravenc ión con las c l áusu -
de este contrato, en cuyo caso podrá presentar 
i^ei1 sn la forma legal, lo que á su derecho convenga. 
"* f 24. La autoridad de la provincia, los gobernador-
^ állos y ministros de just icia de los pueblos, h a r á n 
l^n| respetar al contratista como representante de la Ad-
56 ministracion, pres tándole cuantos auxilios pueda ne-
P6' oesitar para hacer efectiva la cobranza del impuesto, 
á cuyo afecto le e n t r e g a r á la autoridad provincial 
diana copia certificada de estas condiciones. 
CODI 25. La autoridad de la provincia, del modo que 
jovil ¡ázgue más conveniente y oportuno, cu idará de dar 
i este pliego de condiciones toda la publicidad ne-
«saria, á fin de que por nadie se alegue ignoran-
Jia respecto de su contenido, y resolverá acerca de 
\ « s dudas que suscite su in te rp re tac ión y en cuantas 
ueM •íeciamacioues se interpongan. 
bro, 26. La Adminis t ración se reserva el derecho de 
_ar este contrato por espacio de seis meses, si 
ai «sí conveniere á sus intereses, ó de rescindirle, p rév ia 
^ indemnización que marcan las leyes. 
27. El contratista es la persona legal y directa-
a ' ^ ^ e obligada al cumplimiento de su contrato, 
ráí *.0(1rá, si acaso le conviniere, subarrendar el servi-
rog G 0 5 pero entendiéndose siempre que la Adminis t rac ión 
scit ao contrae compromiso alguno con los subarrendatarios, 
|tos y de todos los perjuicios que por ta l subarriendo 
fadiera resultar al arbitrio, será responsable única 
3 ^rectamente el contratista. Los subarrendatarios, 
yedan sujetos a l fuero común , porque la Admi -
prj «istracion considera su contrato como una obliga-
oní *J011 Particular y de in te rés puramente privado. En 
^'ent0480 ^ ^ue e^  coní;ratista» eQ todo ó en parte 
l i n ?Ue e^  ai'^^r^0 á subarrendatarios, da rá cuenta 
' i*8,1?161116 al je^e ^ Ia provincia, acompañando 
Ife1 - J . e l a c i ó n nominal de ellos, y solicitará ios res-
sW 28V0ST t ítulos <ie ^tie deberán estar investidos. 
«I ot .8'astos de la subasta, los que se originen en 
^ 0r&amiento de la escritura y testimonios que sean 
'^ Ü J ^ a r i o s , así como los de recaudac ión del arbitrio 
i J.expedicion de t í tulos, serán de cuenta del rematante. 
SPII A Se8'un 1° dispuesto en el art. 12 del citado 
^ decreto de 27 de Febrero de 1852, los contra-
® e^ta especie no se someterán á ju ic io , arbi tral 




ai n 8UiCUrn^m^eilto' iütell§'enc'H- rescisión y efec-
, Isu'ií. r v^a contencioso-adminisirativa que s e ñ a l a n 
^1 ^sciñd 'd 61 0380 CÍe muerte ^ contratista quedará 
oS | Nazcan i i este contrato, á no ser que los herederos 
i * ' I ^ i j ^ g ^evar á cabo las condiciones estipuladas en 
• ^ Pr^vl0 otorgamiento de la escritura corres-
Cláusula adicional 
Si durante el ejercicio de la contrata, se aprobara 
por el Gobierno de S. M . nuevo pliego de condiciones 
para este servicio, se reserva la Admin i s t r ac ión e l 
derecho de acordar con el contratista el nuevo tipo 
anual del arriendo y la aplicación de la nueva tarifa 
bajo la g a r a n t í a de la escritura y fianza que corres-
ponda, y si no resu l t á ra acuerdo entre ambas partes 
queda rá rescindido el contrato, sin que el contratista 
tenga derecho á indemnización alguna. 
Manila , 31 de Diciembre de 1889.—El Jefe de la Sec-
ción de G o b e r n a c i ó n . — J u a n Ignacio de Morales. 
T A R I F A DE DERECHOS á la que ha de sujetarse 
el contratista para la recaudación del arbitrio de la 
matanza y limpieza de reses en las provincias de 
primera clase. 
Por cada res vacuna ó carabao. . . $ 1*75 
Por cada cerdo » 0*25 
Por cada carnero » 0'50 
Las pieles, astas y pezuñas de las reses muertas 
queda rán á beneficio de sus dueños , sin que el 
contratista n i la Admin i s t r ac ión tengan derecho más 
que al percibo de las cantidades que anteriormente 
se s e ñ a l a n . 
Manila , 31 de Diciembre de 1889.—El Jefe de la Sec-
ción de G o b e r n a c i ó n . — J u a n Ignacio de Morales. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N . N . , vecino d e N . ofrece tomar á su cargo por 
el t é r m i n o de tres años , el arriendo de los derechos 
de la matanza y limpieza de reses del 4.° grupo de la 
provincia de la Pampanga, por la cantidad de ($ 
anuales y con entera sujeción al pliego de condiciones 
publicado en el n ú m d é l a Gaceta del dia . . . . de que 
me he enterado debidamente. 
A c o m p a ñ a por separado el documento que acredita 
haber depositado en. . . . la cantidad de $ 2 6 5 4 0 c é n t s . 
Fecha y firma. 
Es copia. Garc í a . 3 
Por disposición de la Dirección general de A d m i -
n i s t rac ión C i v i l , se sacará á subasta públ ica , el ar-
riendo del arbitrio de mercados púb l icos de la p r o -
vincia de Morong, bajo el tipo en p rog res ión ascen-
dente de 86ü pesos anuales y con estricta sujeción a l 
pliego de condiciones que á con t inuac ión se inserta. 
E l acto t e n d r á lugar , aute la Junta de Almonedas 
de la expresada Dirección que se r e u n i r á en la casa 
n ú m . 1 de la calle del Arzobispo, esquina á la plaza 
de Morlones, (Intramuros de esta Ciudad) y en la su-
balterna d ; dicha provincia, el dia 27 de Febrero 
p róx imo a las diez en punto de su m a ñ a n a . Los 
que deseen optar h la subasta p o d r á n presentar sus 
proposiciones extendidas en papel del sello 10.°, acom-
p a ñ a n d o precisamente por separado el documento de 
g a r a n t í a correspondiente. 
Manila , 11 de Enero de 1890.—Abraham Garc í a 
Garc ía . 
P l e g ó de Condiciones para el arriendo del a r b i -
t r io de mercados públ ico de la provincia de M o -
r o n g , aprobado por Re^l ó rden de 16 de Junio de 
1880, públ icado en la «Gaceta» n ú m . 252, corres-
pondiente al dia 10 de Setiembre del mismo a ñ o . 
1. a Se arrienda por el t é r m i n o de tres años el ar-
bi t r io arriba expresado, bajo el tipo en p r o g r e s i ó n 
ascendente de 860 pesos anuales. 
2 . a E l remate se adjudicará por lisitacion púb l i ca 
y solemne que t endrá lugar s i m u l t á n e a m e n t e ante la 
j u n t a de almonedas de la Dirección general de A d -
min i s t r ac ión C i v i l y la subalterna de la espresada 
provincia. 
3.1 La licitación se verif icará por pliegos cer-
rados y las proposiciones que se hagan se a jus ta rán 
precisamente á la forma y conceptos del modelo que 
se inserta á con t inuac ión , en la inteligencia de que 
se rán desechadas las que no es tén arregladas á d i -
cho modelo. 
4. a No se a d m i t i r á como licitador persona alguna 
que no tenga para ello apti tud legal , y sin que 
acredite con el correspondiente documento, que en-
t r e g a r á en el acto al Señor Presidente de la Junta, 
haber consignado, respectivamente, en la Caja de 
Depósitos de la Tesorer ía general ó en la A d m i n i s t r a c i ó n 
de Hacienda públ ica de la provincia en que s i m u l t á n e a -
mente se celebre la subasta, la suma de $ 129t60 
cén t imos equivalente al cinco por ciento del importe 
total del arriendo que realiza. Dicho documento se de-
volverá á los licitadores, cuyas proposiciones no h u -
biesen sido admitidas, terminado el acto del remate, 
y se r e t e n d r á el que pertenezca al autor de la pro-
posición aceptada, y que h a b r á de endosarse á favor 
de la Dirección general de Adminis t rac ión C i v i l . 
5. * Constituida la jun ta en el sitio y hora que se-
ña len los correspondientes anuncios, Uará principio 
el acto de la subasta y no se admi t i rá explicación 
n i observación alguna que lo interrumpa. Durante los 
quince minutos siguientes, los licitadores e n t r e g a r á n 
a l Sr. Presidente los pliegos de proposición cerrados 
y rubricados, los cuales se n u m e r a r á n por e l ó r d e n 
que se reciban y después de entregados no p o d r á n 
retirarse bajo protesto alguno. 
6. ' Transcurridos los quince minutos seña lados para 
la recepción de pliegos, se p rocederá á la a p e r t u r » 
de los mismos por el ó rden de su n u m e r a c i ó n ; s© 
lee rán en alta voz; t o m a r á nota de todos ellos el 
actuario; se rep i t i rá la publ icación para la in te l igen-
cia de los concurrentes cada vez que un pliego fuere 
abierto, y se ad jud icará provisionalmente el remate, 
al mejor postor en tanto que se decreta por autoridad 
competente la adjudicación definit iva. 
7. * S i resultasen en dos ó más proposiciones iguales^ 
se procederá en e l acto y por espacio de diez m i n u -
tos, nueva l ici tación oral entre los autores de. 
las mismas y trascurrido dicho t é rmino , se adjudi-
ca rá e l remate al mejor postor. 
E n el caso de que los licitadores de que trata e l 
párrafo anterior se negaran á mejorar sus proposi-
ciones, se adjudicará el servicio al autor del pliego 
que se encuentre seña lado con el n ú m e r o ordinal 
m á s bajo. 
> S i resultase la misma igualdad entre las proposi-
ciones presentadas en la Capital y la provincia, l a 
nueva licitación oral t end rá efecto ante la jun ta d& 
almonedas, en el dia y hora que se señale y anun-
cie con la debida ant ic ipac ión . E l licitador ó l ici ta-
dores de la provincia podrán concurrir á este acto 
personalmente ó por medio de apoderado, e n t e n d i é n -
dose^que, si así no lo verifican, renuncian su derecho.-
8. ' E l rematante debe rá prestar, dentro de los 
cinco dias siguientes a l de la adjudicación del servi-
cio, la fianza correspondiente, cuyo valor se rá i g u a l 
a l diez por ciento del importe total del arriendo. 
. 9.* Cuando el rematante no cumpliese las condi-
ciones que deba llenar para el otorgamiento de l a 
escitura ó impidiere que és ta tenga efecto en el tér-
mino de diez dias, contados desde el siguiente al en 
que se notifique la aprobac ión del remate, se ten-
d rá por rescindido el contrato á perjuicio del mismo r e -
matante, con arreglo a l a r t ícu lo 5.° del Real decreto 
de 27 de Febrero de 1852. Los efectos de esta decla-
rac ión s e r án : 1.° que se celebre nuevo remate bajo 
iguales condiciones, pagando el primer rematante l a 
diferencia del primero al segundo; 2.° que satisfaga 
t a m b i é n aquel los perjuicios que hubiere recibido e l 
Estado por la demora del servicio. Para cubr i r estas 
responsabilidades se le r e t end rá siempre el depósi to 
de g a r a n t í a para la subasta y a ú n se podrá embar-
garle bienes, hasta cubrir las responsabilidades pro-
bables, si aquella no alcanzase. De no presentarse 
proposición admisible para el nuevo remate, se h a r á 
el servicio por cuenta de la Admin i s t rac ión á pre ju i -
cio del primer rematante. 
10. E l contrato se en tende rá principiado desde e l 
dia siguiente al en que se comunique a l contratista 
la ó rden a l efecto por el jefe de la provincia. Toda 
dilación en este punto se rá en perjuicio de los i n t e -
reses del arrendador á menos que causas agenas á 
su voluntad y bastantes á ju ic io de la Dirección de 
Admin i s t rac ión Civ i l , no lo justifiquen y mot iven. 
11 . La cantidad en que se remate y apruebe e l 
arriendo se a b o n a r á precisamente en plata ú oro, por 
trimestres anticipados. 
12. E l contratista que dejare de ingresar el t r i -
mestre anticipado, dentro de los primeros quince diasr 
en que deba verificarlo, i ncu r r i r á en la mu l t a 
de cien pesos. E l importe de dicha multa, así como 
la cantidad á que ascienda la mensualidad, se saca-
rán de la fianza, la cual será repuesta en el improrro-
gable plazo de quince dias, y de no hacerlo, se res-
c ind i rá el contratro, cuyo acto p roduc i rá todos los 
efectos previstos y prescritos en el ar t ículo 5.° de l 
Real decreto antes citado. 
13. Trascurridos los dos plazos de que se hace 
mér i to en la c laúsula anterior, el jefe de la p r o v i n -
cia suspende rá desde luego de sus funciones a l con-
tratista, y d i s p o n d r á que la recaudac ión del a rb i t r io 
se verifique por a d m i n i s t r a c i ó n . 
14. E l jefe de la provincia m a r c a r á en cada pue-
blo, el punto ó puntos donde debe constituirse el mer-
cado, y las playas, muelles ó sitio de los rios ó es-
teros próximos al mercado donde deban atracar los 
cascos, bancas y d e m á s embarcaciones menores a n á -
logas, para efectuar sus ventas. 
15. E l contratista no podrá exi j i r mayores dere-
chos que los marcados en la tarifa que se acompa-
ñ a , bajo la multa de diez pesos por primera vez y 
ciento por la segunda. 
La tercera infracción se c a s t i g a r á con la rescis ión 
del contrato, que p roduc i rá todas las consecuencias 
de que se hace mér i to en la c láusu la 12. 
16. Se prohibe terminantemente, bajo la i nme-
diata responsabilidad de la autoridad local, estable-
cer en las calles de los pueblos, calzadas, rios ó es-
teros, puestos fijos ó ambulantes de n inguna especie» 
debiendo situarse todos en las plazas, mercados ó pa-
rajes designados al efecto por el jefe de la p r o v i n -
cia, siendo obl igación del contratista construir aque-
llos de los materiales que considere convenientes. 
para poner á cubierto de la intemperie á los vende-
dores, teniendo facultades para cobrar derechos por 
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^cualquier puesto que por casualidad 6 malicia se 
s i t úe fuera de los sitios marcados. 
Quedan exentas del pago de las tiendas ó pues-
tos situados dentro de las casas por m á s que en las 
puertas ó parte exterior de los muros ó paredes ten-
g a n mostradores, escaparates 6 muestras de telas 6 
efectos, siempre que no intercepten la v i a públ ica ; 
las tiendas edificadas de exprofeso al construirse el 
mercado y los almacenes ó camarines de depósito de 
ios particulares, los cuales pueden vender en ellos 
libremente sin obligarles á llevar sus efectos al mer-
cado n i á pagar impuesto alguno al contratista por 
l o que vendan ó exporten. 
Los individuos que en lo sucesivo edifiquen t ien-
das en los nuevos mercados que se construyan, que-
d a r á n sujetos al pago de los derecbos de tarifa. ^  
17. Para cortar abusos en perjuicio del contratista 
y aclarar las dudas que pueda suscitar la regla an-
ter ior , se en tende rá por casa la que como objeto 
pr inc ipa l sirva de morada á una familia , y los ta-
pancos ó cobachos, cuyo ún ico destino es el de ven-
der efectos ó frutos, a ú n cuando para costudiarlos 
duerma en ellos alguna persona, no pueden ser con-
siderados como casas y , por consiguiente, deberá pro-
Mbirse su cons t rucción y denunciarse á la autor i -
dad para la imposición de la mul ta correspondiente. 
18» S in embargo de lo prescrito en las reglas 
anteriores, los jefes de la provincia p o d r á n autorizar 
e l establecimiento de puestos ó tiendas en los barrios 
distantes de los mercados, oyendo p r é v i a m e n t e á 
los contratistas y sujetando á los tenderos a l pago 
de los derecbos prefijados en la tarifa 
19. L a autoridad de la provincia, los goberna-
dorcillos y ministros de just icia de los pueblos, ha-
r á n respetar a l contratista como representante de la 
Admin i s t r ac ión , pres tándole cuantos auxilios pueda 
necesitar p-ara hacer efectiva l a cobranza del impues-
t o á cuyo efecto le e n t r e g a r á la autoridad prov in-
cial una copia certificada de estas condiciones. 
20. E n los mercados ó parajes designados a l efec-
to, nadie m á s que el contratista podrá dar en a l -
quiler tiendas, cobertizos n i tapancos, á no ser que 
ios dueños de casas quieran alquilarlas en toda ó 
^en parte para este fin. 
2 1 . S e r á obl igación del contratista tener siempre 
los mercados en buen estado de conservación, terra-
plenados con h o r m i g ó n para evitar el fango en t i em-
po de l luvias; y s i aquellos fuesen de manipos te r í a 
c u i d a r á n de blanquearlos por lo menos una vez todos 
los a ñ o s . 
22. La policía y el órden inter ior en los merca-
dos y los sitios habilitados para centros de contrata-
c ión , sin perjuicio de las facultades privativas de las 
autoridades provinciales y locales, corresponde h los 
contratistas, y en ta l concepto h a r á n la des ignac ión 
y d is t r ibución de puestos, respetando siempre el de-
recho de posición de los vendedores y d i spondrá que 
los carros se coloquen sin impedir el t r áns i t o de los 
concurrentes y que los animales de carga ó de t i ro 
se pongan fuera del mercado. 
23. E l contratista t end rá l imi tada su acción a l re-
cinto de los mercados públ icos y , por consiguiente, 
s e r á n consideradas como exacciones ilegales las canti-
dades que perciba por cuentas hechas fuera de los sitios 
liabili tados para centros de cont ra tac ión . 
24. E n cada pueblo se ce lebrará mercado en los 
dias de costumbre, sin perjuicio de que el contra-
tista cobre los derechos correspondientes cuando los 
vendedores concurran en otros dias distintos á los si-
t ios designados por la autoridad para mercados y 
con el fin de realizar en ellos sus transacciones. 
25. Los jefes de provincia cu ida rán de dar á 
este pliego de condiciones y tarifa adjunta toda l a 
publicidad necesaria, á fin de que por nadie se ale-
gue ignorancia respecto de su contenido, y resol-
y e r á n las dudas que suscite su in te rp re tac ión y 
cuantas reclamaciones se interpongan; pero de no 
hallarse previsto el caso, este incidente deberá ele-
Tarse, con la opin ión del jefe de la provincia en que 
e l hecho ocurra, á la Dirección de Admin i s t rac ión 
C i v i l para que este Centro lo resuelva por sí ó pro-
ponga á la superioridad lo que crea conveniente. 
26. La Admin i s t r ac ión se reserva el derecho de 
prorogar este contrato por espacio de seis meses ó 
de recindirle, p rév ia la indemnizac ión que marcan 
las leyes. 
27. E l contratista es la persona legal y directa-
mente obligada al cumplimiento del contrato. P o d r á , 
s i acaso le conviniere, subairendar el servicio, pero 
e n t e n d i é n d o s e siempre que i» Admin i s t r ac ión no con-
trae compromiso alguno con los subarrendatarios, y 
que de todos los perjuicios que por ta l subarriendo 
pudiera resultar al arbi t r io , será responsable ú n i c a 
y directamente el contratista. Los subarrendatarios, 
quedan sujetos al fuero común , porque la Adminis-
t r ac ión considera su contrato como una obl igación 
part icular y de in te rés puramente privado. E n el 
caso de que el contratista, en todo ó en parte, en-
tregue el arbitrio á subarrendatarios, d a r á cuenta i n -
mediatamente al jefe de la provincia, acompañado 
una re lación nominal de ellos y sol ici tará los res-
p e t i v o s t í tulos de que debe rán estar invest ido». 
28. Los gastos de la subasta, los que se or ig i -
nen en el otorgamiento de la escritura y testimonio 
que sean necesarios, as í como los de recaudac ión 
del arbitrio y expedición de t í tu los , s e r á n de cuenta 
del rematante. 
29. S e g ú n lo dispuesto en el art. 12 del citado 
Real decreto de 27 de Febrero de 1852 los contra-
tos de esta especie no se somete rán á juicio arbi-
t r a l , resolviéndose cuantas cuestiones puedan sus-
citarse sobre su cumplimiento, inteligencia, rescisión 
y efectos, por la v i a contencioso-administrativa que 
seña lan las leyes. 
30. E l contratista es tá obligado á cumplir los ban-
dos sobre pol ic ía y ornato, as í como las disposicio-
nes que sobre estos ramos le comunique la autori-
dad, siempre que no estén en con t ravenc ión con las 
c láusu las de este contrato, en cuyo caso podrá re-
presentar en forma legal lo que á su derecho con-
venga. 
3 1 . E n caso de muerte del contratista q u e d a r á 
rescindido este cont' ato, á no ser que los herederos 
ofrezcan llevar á cabo las condiciones estipuladas en 
el mismo, prévio otorgamiento de la escritura corres-
pondiente. 
Cláusu la adicional. 
Si durante el ejercicio de la contrata se aprobara 
por el Gobierno de S. M . nuevo pliego de condicio-
nes para este servicio, se reserva la Adminis t rac ión 
el derecho de acordar con el contratista el nuevo tipo 
anual del arriendo y la aplicación de la nueva ta-
rifa bajo la g a r a n t í a de la escritura otorgada y fianza 
que corresponda y si no resultara acuerdo entre am-
bas partes queda rá rescindido el contrato sin que el 
contratista tenga derecho á indemnizac ión alguna. 
T A R I F A D E DERECHOS. 
1. ' E l arrendador del mercado cobra rá dos cuar-
tos por vara cuadrada de) terreno que ocupe cada 
puesto. 
2. a C o b r a r á asimismo, con sujeción á la regla que 
precede, lo qne corresponda h cada tienda ó tapanco 
fijo que sea de la propiedad del arrendador ó del 
mercado; pero q u e d a r á n exceptuadas las tiendas que de-
termina el párrafo 3.° de la regla 16 del pliego de 
condiciones. 
3. * Los puestos y tiendas fijas de comestibles ó 
efectos que se establezcan fuera de los mercados ó 
parajes designados a l efecto, como consecuencia de 
lo que prescribe la c láusu la 18 del pliego de condiciones, 
p a g a r á n dos cuartos diarios por cada vara cuadrada 
de terreno que ocupen. 
4. a E l contratista cobra rá á todas las bancas, cascos 
y demás embarcaciones menores semejantes que atra-
quen á los sitios de las playas, muelles, r íos ó esteros 
designados por el Jefe de la provincia, en v i r t u d de 
lo dispuesto en la c láusu la 13 del pliego de condi-
ciones, siempre que efectúen ventas al por menor dentro 
ó fuera del buque: por una banca cinco cuartos diarios, 
y por u n casco ú otra clase de embarcac ión semejante 
diez cuartos, t amb ién diarios, por el tiempo que 
dure l a venta. 
Se escep túan las embarcaciones mayores, siempre 
que no efectúen ventas al menudeo dentro ó fuera del 
buque. 
5. a E l contratista no t e n d r á derecho á cobranza 
alguna á las embarcaciones que atraquen á los puntos 
anteriormente citados, siempre que estas conduzcan 
muebles, comestibles ú otros efectos que, sin venderlos 
á bordo, los conduzcan á las plazas para realizar allí 
la venta. 
Manila, 31 de Diciembre de 1889.—El Jefe de la Sec-
ción de G o b e r n a c i ó n . — J u a n Ignacio de Morales. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N . N . , vecino de N . ofrece tomar á su cargo 
por el t é rmino de tres años e l arriendo del arbi t r io de 
mercados públ icos de la provincia de Morong, por l a 
cantidad de . . . . pesos ($ . . . . ) anuales y con entera s u -
jec ión al pliego de condiciones publicado en el n ú m 
de la «Gaceta» del dia del que me he enterado 
debidamente. 
A c o m p a ñ a por separado el documento que acredita 
haber depositado en la cantidad de $ 129*60 
cén t imos . 
Fecha y firma. 
Es copia. Garc í a . 3 
Por disposic ión de la Direcc ión general de Admin is -
t rac ión C i v i l , se saca rá á nueva subasta púb l i ca el 
arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de reses 
del segundo grupo de la provincia de Tayabas, bajo 
el tipo t-n p; e g r e s i ó n ascendente de 2555 pesos anua-
les, y con entera y estricta suje ion al pliego de con-
diciones publicado en la «Gaceta» de esta Capital n ú -
mero 133, correspondiente al dia 10 de Noviembre de 
1888. E l acto t e n d r á lugar ante la Junta de A l -
monedas de, la espresada Dirección qun se reun i r á en 
la casa n ú m . 1 de la calle del Arzobi-po esquina á la 
plaza de M o ñ o n e s (Intramuros de esta Ciudad) y en 
la subalterna de dicha provincia , el dia 20 de Febrero 
p r ó x i m o á las diez en punto de su m a ñ a n a . Los que 
Ce 
deseen optar á la subasta p o d r á n presentar s, 
posiciones estendidas en papel del sello décimo ^ 
ñ a n d o precisamente por separado, el documento i 
r a n t í a correspondiente. 
Mani la , 9 de Enero de 1890.—Abrahana j 
García . 
Por disposición le la Dirección general (ie, 
nistracion C v i l , se sacará á nueva subasta n 
el arriendo del arbitrio de la matanza y limpi^ 
reses de la provincia de Morong, bajo el tipo en 
gresion ascendente de 395 pesos anuales, coa etji 
estricta sujeción al pliego de condiciones public, 
la «Gaceta de Manila» n ú m . 158, correspondiente 
5 de Diciembre de 1888. E l acto t end rá lugar 
Junta de Almonedas de la espresada Dirección 
r e u n i r á en la casa n ú m . 1 de la calle del Arzobí 
quina á la plaza de Morlones, (Intramuros de 
dadj y en la subalterna de dicha provincia, el dia 
Febrero próx imo á las diez en punto de su mañana 
que deseen optar á la subasta, p o d r á n presentar s 
posiciones estendidas en papel del sello 10.°, ai 
ñ a n d o precisamente por separado, el documento 
rantia correspondiente. 
Mani la , 9 de Enero de 1890.—Abrahatn;# 
Garc ía . 
Por disposición de la Dirección general de í 
nistracion C i v i l , se sacará á nueva subasta pj 
el arriendo del arbitrio de la matanza y limpiej 
reses del segundo grupo de la provincia de Batai 
bajo el tipo en progres ión ascendente de 3217 
anuales, con entera y extricta sujeción al pliego d 
diciones publicado en la «Gaceta de Mani la», m'm 
correspondiente al dia 7 de Diciembre de 
tend rá lugar ante la Junta de Almonedas de laej 
sada Dirección que se reun i r á en la casa n ú m . j 
calle del Arzobispo esquina á la plaza de Moriones, 
tramuros de esta Ciudad) y en la subalterna deíj 
provincia, el dia 20 de Febrero p róx imo á las 
en punto de su m a ñ a n a . Los que deseen optai 
subasta pod rán presentar sus proposiciones exteij 
en pappel del sello 10.°, a c o m p a ñ a n d o precisaiJ 
por separado, el documento de g a r a n t í a correspondí 
Manila , 9 de Enero de 1890.—Abraham | 
Garc ía . 
Providencias jiadicialeí 
Por proTidencia del Sr. Juez de primera instancia J 
t r i to de Intramuros, recaída en el dia de la fecha en I» 
n ú m . 5651 que se sieue en aquel Juzgado por allanamiej 
morada y robo; se ha dispuesto se cite, Uame y empl; 
Leopoldo Muri l lo , vecino que ha sido de Tanduay (Q 
Emeterio Tuganin, criado que ha sido de Dona Casimir 
del arrabal de Ermita, para que dentro del término de 
comparezcan en dicho Juzgado, apercibidos que de no 
les para rán los perjuicios que en derecho hubiere h\ 
Dado en Manila y oficio de m i cargo á l 5 de Enero 
=Manuel Blanco. 
Don Pedro Vil lar y Sepulcro, Juez de primara instan! 
propiedad de la provincia de la Pampanga, que de esl 
pleno ejercicio de sus funciones, yo el infrascrito Es? 
doy fé 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Fraacisco 
vecino de Barasoain, provincia de Bulac^n, y resida ' 
barrio de Pinagbacahan del expresado pueblo, para 
el t é r m i n o de 9 oias, contados desde la inserción 
edicto en la «Gaceta oficial» de Manila, se presentei 
Juzgado á declarar como testigo en la causa núm 15 
se instruye contra Roberto de G-uzman, por hurto. 
Dado en el Juzgado de primera Instancia de la Pail 
á 13 de Enero de 1890.—Pedro Vi l l a r .=An te m i , Tibu» 
lario. 
Don Engracio Banzon, Juez de primera instancia de 
vincia " de Bataan, que de estar en pleno y actual 
ció de sus funciones, el Escribano que suscribe da 
Por el presente cito, llamo y emplazo al confN 
renzo Fernandez, natural del pueblo de Banna provf 
Laoag ó lloco- Norte, casado, labrador, de 3f- años* 
que en 19 de Noviembre próximo pasado se fugó & 
tablecimiento de Lazareto de Mariveles, para que im 
t é rmino de 30 dias, contados desde la publicación de e 
la «Gace a de Manila», se presente á este Juzgado ú 
corceles de esta pr tvincia, para contestar á ios carji 
coatra el mismo resultan en la causa núm 1781 que = 
truye en este misino por quebrantamiento de condi1"' 
de hacerlo así le oiré y guardaré justicia en la que W 
en caso contrar o, sus taac iaré y t e rmina ré d cha cau-í 
ausencia y r-beldia, entendiéndose las sucesivas dilige^ 
los Estrados del Juzgado y parándole el perjuicio que"' 
cho hubiere lugar 
Dado en Balanga á 14 de Enero de 'SgO^Ene-raC» 
zon.—Por mandado de su Sría., Cipriano del Rosan"' 
Don Joaqu ín Olmos Jes-fts, Teniente del 'Pegimienio, 
fanterla bena núm. 69 y fiscal non brado por e'1 
niente GorMiiel, primer Jefe del espresado Cuerpo. 
Habiendo ausentado del Cuartel e soldado de 1* 
Compañía de este Reg miento. Eugenio Esquival B-ca1' 
Eugenio y de Lorenza, natural de Bmalomn, pri|fl' 
Pangasinan. avecu da lo en el mismo, el que está su» 
por el delito de primera deserción. . 
E n vista de las faculu.des que me concede la Ley "li 
ciamiento, por este primer edicto, cito, llamo y 
espresado Eug mio i squ val para que )u el térrn11 • 
dias, k contar desde la fecha de su núblic-ci n 
edicto, conpiirezca en el Cuartel de Meis-c de e-» 
en que se halla alojado su Regimiento á que se iei 
sus descargos; previmén • le que de no < o m p a r ^ 
mencionado plazo se le juzgará en rebeldía . j 
Y para que este edicto tenga la deb df- publicio"^ 
los efectos que en jusúc ia procedan, expido la Pr-! 
Manila á 12 de Enero de 1890.-Joaquín Olmo —Por" 
dato. Juan Duan. 
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